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Domingo, 21 de noviembre 7 ^ ' 
" de 1911 
La política y las Cortes. 
POR LA MAÑANA 
Dice Dato. 
M A D R I D , 20.—El jefe del Gobierno ha 
recibido a los periodistas a la hora de cos-
tumbre, d á n d o l e s cuenta de las noticias 
oficiales de Marruecos. 
Comunica el comandante general de La-
rache, que ha regresado de A r c i l a des-
p u é s de inspeccionar los campamentos, 
•Hasta ahora sigue el Gobierno sin re-
c ib i r noticias óficiaJes que confirmen la 
a g r e s i ó n realizada, s e g ú n informes de 
Guerra, contra nuestras tropas en la zo-
na de T e t u á n . 
Guando Dato d e s p a c h ó con el Rey, "don 
Alfonso se d i s p o n í a a marchar a l Pardo, 
para asistir a la c a c e r í a organizada en 
honor de Muley Haff id . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n los Reyes, los in -
fantes y l a princesa de Salnt-Salm a La 
Granja, donde p a s a r á n una semana. 
S u p o n í a el Gobierno que hoy q u e d a r í a 
terminada l a d i scus ión de la total idad del 
dictamen de la rebaja de edades, pero los 
hechos h a n venido a rectificar estos va-
ticinios, pues no h a b r á tiempo esta tarde 
para las rectificaciones y para la dis-
cus ión de ilos s eño re s C a m b ó , S e ñ a n t e s 
y Vázquez de Mella, que han anunciado 
su in t e rvenc ión . 
In s i s t ió Dato en que en este asunto de 
las reformas no hay secreto n i misterio 
alguno. 
Las cosas pasan a la vista de todos y 
nada sucede que no Tiaya sido anuricjadc 
anteriormente por el Gobierno con toda 
clar idad. 
Aparte de esto, entiende Dato que a! 
Parlamento no puede llevarse un cr i ter io 
de intransigencia, mucho menos cuando 
los asuntos afectan a la reorgan izac ión-
del Ejérc i to , cues t ión no pol í t ica , sino na-
cional , que requiere un conjunto de opi 
niones. 
Si no fuera posible llegar a la unan i 
mi&ad, habrfa que buscar el mayor mime 
ro de opiniones. 
Tan persuadido es t á el Gobierno de 
Tíue este cri terio es el ún ico justo, que 
aun cuando contara con una thayor í á par-
lamentar ia grande, no la u t i l i z a r í a para 
sacar adelante las reformas de Guerra. 
El Gobierno ha presentado los asunto? 
mil i tares como una ponencia, prescindien-
do en absoluto de e s t ímu los personales n i 
de 'consideraciones de amor propio. 
T e r m i n ó repitiendo, una vez m á s . quo 
los proyectos no son ya del minis t ro d é 
la Guerra, sino del Consejo de ministros 
que los a p r o b ó y los hizo, suyos. 
En Gobernación. 
S á n c h e z Guerra ha manifestado que ha 
sido resuelta la huelga de las minas de 
Santa L u c í a (León). 
Respecto al debate de reformas m i l i t a -
res, ignoraba el minis t ro si hay o no fór-
mula de arreglo, pero como siempre ha 
mirado los asuntos parlamentarios CQB 
optimismo, c r e í a que todo se so luc iona r í a 
favorablemente y que las opiniones no 
tienen i n t e r é s decidido en derribar ' a l Go-
bierno. 
E l teatro Real. 
E l director general de Bellas Artes ha 
anunciado que en la semana p r ó x i m a se 
p u b l i c a r á el pliego de condiciones para el 
arr iendo del teatro Real. 
Las condiciones, pbr lo avanzada de la 
temporada, s e r á n menos rigurosas que 
las anteriores. 
Hay ya dos o tres proposiciones. 
De nuevo se asegura que h a b r á tempo-
rada de ó p e r a en el teatro Real. 
Disposiciones oficiales. 
Gracia y Justicia.—Real decreto trasla-
dando a la d ignidad de arcediano, vacante 
en la Catedral de Cádiz, al p r e s b í t e r o don 
José M a r í a Caro. 
Real decreto disponiendo se reanuden 
inmediatamente las obras de la Colonia 
penitenciaria del Dueso, hasta su comple-
mento para la definitiva i n s t a l a c i ó n de los 
servicios. 
Hacienda.—Declarando disuelta la Co-
m i s i ó n especial creada para el estudio del 
problema de la expor t ac ión y fomento de 
l a p r o d u c c i ó n manufacturera, disponien 
do que se den las gracias a los s eño re s que 
la c o m p o n í a n . . 
Estado.—Anunciando que el Gobierno 
de Dinamarca ha prohibido l a expor tac ión-
de la manteca y de otros a r t í c u l o s por de-
cretos publicados el 11 y el 29 de octubre 
ú l t imos . 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Conced iendo au-
diencia a los representantes e interesados 
de l a fundac ión A r r o n a (Cestona), de d o ñ a 
Eugenia E c h á n i z , de las Escuelas de Cam-
pijo, fundac ión del s eño r don Gaspar San-
ta Coloma, de Oquendo (Alava), por don 
Juan I b a r r o l a y de la Escuela F e r n á n d e z 
de los Ríos , por d o ñ a Guadalupe Ruedas, 
en Santander. 
Palatinas. 
E l Rey, d e s p u é s de recibir en audiencia 
a los marqueses de la Mina y al s eño r 
Dato, m a r c h ó a l Pardo para asistir a la 
c a c e r í a organizada en honor del ex Su l t án 
de Marruecos MuJey Haff id . 
S e r á una verdadera m o n t e r í a mayor, 
co r r i éndose gamos, ciervos y j aba l í e s . 
E l Rey llevó en su a u t o m ó v i l a l ex Sul-
t á n , que viste a la europea y que c u b r í a 
su cabeza ^ n un fez rojo. 
E n otros autos han marchado los in -
fantes don Carlos, don Alfonso y don Ra-
niero. 
Entre los invitados figuran los duques 
de Alba , Ar ión , Santo Mauro, T a r a n c ó n , 
Unión de Cuba y otros palatinos. 
T a m b i é n asiste el alcaide de Madr id . 
E l ojeo ha comenzado a las tres y ter-
m i n a r á a las cuatro, en que los cazadores 
se d i r i g i r á n a Palacio para tomar el té. 
Durante la estancia de la Corte en L a 
Granja, a c o m p a ñ a r á n a la Reina doña 
Victor ia las duquesas de Medinaceli , San-
to Mauro y A l a r c ó n ; marqueses de Viana 
y Monteaguado; condesas de Gabbia y 
M a ü r o y Ala rcón . 
Instrucción pública. 
E l subsecretario de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca ha manifestado a los periodistas que 
ha recibido un telegrama, del rector de la 
Universidad de Sevilla, d á n d o l e cuenta 
de los disturbios y algaradas producidos 
por los estudiantes de aquella capital . 
E l s eño r Silvela ha telegrafiad a l rec-
tor de aquella Universidad, en nombre 
del minis t ro , r e c o m e n d á n d o l e que si los 
estudiantes no deponen su act i tud acuda 
a la fuerza p ú b l i c a y a la fo rmac ión del 
Consejo de disciplina, llegando incluso a 
hacer perder la m a t r í c u l a a los estudian-
tes que promuevan disturbios dentro de 
los Centros de e n s e ñ a n z a . 
Él s eño r Andrade se encuentra muy 
aliviado de la dolencia que le ha retenido 
alejado estos d í a s de la po l í t i ca activa, y 
ascasi seguro que el p r ó x i m o lunes reanu-
de sus labores, acudiendo a su desprn lin 
del minister io. 
De Fomento. 
En la Direcc ión general de Obras pú-
blicas se ha celebrado esta m a ñ a n a la su-
basta de las obras de la carretera de Ba-
laguer a l a . frontera francesa, en la pro-
vincia de Lé r ida . 
Se ha adjudicado la subasta a don An-
ionio Arango, en la cantidad de 948.4í( 
pesetas. 
E l s eño r Espada ha recibido la visita 
de una Coiñislófi de Lé r ida , que le ha pe 
dido se active el expediente para La Fea 
lización de los obras del fer rocarr i l d: 
foguera a Pallaresa. 
Los comisionados h a n sido m u y hior 
impresionados de la entrevista celebrada 
íQEÍ el minis t ro . 
T a m b i é n ha recibido el minis t ro tb 
Í* omento la v i s i t á de IQS representanter 
le ta Bolsa de Barcelona y de la Asocia 
ción del mercado libre de valores, que le 
' lan dado las gracias por sus buenos ofi-
cios para resolver el pleito que existía 
Sfl.tré ambas entidades. 
E N E L CONGRESO 
Se abre l a ses ión a las tres y media, 
oajo la presidencia del s eño r González 
cesada. 
, E n el banco azul, los minis t ros de Go-
o e r n a c i ó n y Fomento. 
E n las t r ibunas, bastante a n i m a c i ó n . 
Ruegos y preguntas. 
. E n vista de haber r e suá tado elegidos poi 
varios distri tos los s eño re s Dato, Mennu 
y Romanones, se procede a l sorteo dei 
distri to que han de representar para de-
parar Jas vacantes que resulten. 
E l resultado del sorteo es el s iguiente: 
Dato, V i t o r i a ; Merino, R i a ñ o , y Romano-
nes, Guadalajara. 
E l s eño r RUANO formula un ruego, que 
no se oye. 
£.1 s eño r ROMEO reproduse varios pro-
yectos de ley sobre el restablecimiento de 
la moneda de siete cén t imo». 
.EJ s eño r I G L E S I A S (don Pablo) dir ige 
algunas censuras a l director general de 
Correos y luego a l min is t ro de Hacienda, 
al que pide t ra iga a la C á m a r a ¡los docu-
mentos relativos al asunto Garwey. 
EJ s eño r SORIANO se adhiere a l a pe-
t ic ión (formulada por el s e ñ o r Iglesias. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S cr i t ica l a conducta 
observada por el cardenal Guissasola al 
impedir la entrada en l a Catedral de To-
ledo al ex S u l t á n Muley-Haff id, que trato 
de penetrar en el templo abierto. 
E l min is t ro de FOMENTO contesta a 
una a l u s i ó n del señor Soriano en la se-
sión anterior. 
E l conde de- SANTA ENGRACIA pide 
al min is t ro de l a Gobernac ión que inter-
venga en l a - c u e s t i ó n de Ja venta de pá-
jaros fr i tos en Madr id . 
E l min is t ro de la G O B E R N A C I O N : Des-
f-pués de haber defendido a l alcalde, se. me 
ruega ahora que defienda a los p á j a r o s 
fritos. 
Se plantea de nuevo el asunto de las 
aguas. 
El conde de SANTA ENGRACIA dir ige 
algunas censuras al alcalde. 
El s eño r S A N T I L L A N A anuncia una 
in t e rpe l ac ión Sobre u n expediente que 
existe hace tres a ñ o s en Fomento. 
El s e ñ o r BARRETO denuncia que algu-
nos agentes del alcalde de Baena a r ran-
caron a la fuerza u n retrato del s eño r 
Maura del Centro Maur i s ta de aquel 
punto. 
E l min is t ro de la GOBERNACION pro-
mete enterarse de este hecho. 
El s eño r ROMEO se ocupa de la cues-
tión de las aguas, y dice que mientras el 
Canal de Isahel I I sea u n organismo po-
lítico que s i rva para nombrar comásar io 
regio a^un ex min is t ro y colocar varios 
ingenieros, sus aguas s e g u i r á n - siendo su-
chas y malsanas. 
T a m b i é n dirige este diputado censuras 
a la Ar renda ta r i a de Tabacos. 
L a rebaja de edades. 
El s eño r JORRO, de la Comis ión , con-
tenta al s eño r Amado. 
José Palacio. "ÍCENTE AGUINACO - OCULISTA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
ttUC?S03.*NUWKRO 1. I * 
ANTONIO ALBERDI - C I RU G I A - G E N E R A L -
Partos.—Knfermedadet de la mujer—Viat 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1." 
RICARDO RUIZ BE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid' 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 j 18.—Teléfono 16? 
Consulta de diez a una y de tres a eaE* 
H. Bárcena. ^ U L I S T . 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor 
tés, 1, p r inc ipa l (Arcos de Dór iga) . 
Dr. Corpas 0,UUST' 
San Franolsoo, número II.—Todo el dia. 
Rectiflca és te breveniente. 
Interviene en el debfete el s e ñ o r CAMBO, 
quien dice que si los í n i n i s t r o s de la Gue-
r r a se hubiesen dedkiado a una selección 
constante, l iub iera ello dado mejor resul-
tado oue ese plan de reformas. 
En Afr ica se ha ; demostrado que el 
E jé rc i to tiene buenos|efes y oficiales; pe-
ro t a m b i é n se ha puesto de mani f i ;sto que 
su eficacia no correspbnde a su valor. 
Individualmente pufede valer tanto co-
mo cuálquieir extranjero; pero el Estado 
se ha dado tal m a ñ a , que todo lo des-
truye. 
Dice que hacer cre^r a l p a í s que debe 
aprobarse el proyectOsjde reformas, es en-
gañaíflé. 
Piide que se dé .conooimiento a la C á m a -
ra del proyecto de e r e a c i ó n del Estado 
May oír Central. 
Sostiene que el min i s t ro que presida el 
nacimiento y derroteros del Estado Ma-
yor Central debe ser hombre c iv i l . 
La o r g a n i z a c i ó n de m i plant i l las es per-
turbadora en estos motnoiilos. 
—No es oportuno—exclama—poner el fe-
jado a ,1a casa en pleno, temporal . 
Respecto al m á x e r i a í de 1914, no debe 
adoptarse, puesto que( en Alemania ya 
nada queda del enupleado a principios del 
año pasado. 
Pasa a t ra ta r el a áp íp to palí t ico de las 
reformas y alude a 'a Bromesa del sefuu-
Dato de anteponer la d i scus ión del plan 
de reformas a los presupuestos y d e m á s 
oroyeclos económicos , y dice que el .Go-
bierno no hace ñ a d a para evitar él desqui-
ciamiento económiico del pal». 
El ¡señor D A T O ; Hace todo lo que pue 
de hacer. 
El s eño r CAiMBp: ¿.Cree poderlo hace í 
sin el concurso del ra r lamento? 
El señor D A T O : Hasta ahora, sí. 
El s eño r C A V m ) : Lo dudo. 
El s eño r D A T O : Part icularmente d i n 
n su séñbriía to que el Gobierno ha hechu 
en estos asuntos. (Rumores.) 
Kl s eño r Dato se e x t r a ñ a de esto/í ru 
mores, y iueao dice que .la annuciada fór-
mula i m p l i - a r í a un pacto entre l iberaler 
y conservadores, y que. entonces, lo q m 
ahora puede parecer a l fE jé rc i to una fór 
m u í a pol í t ica , pod r í a aparecer m á s aaé-
lante euestiión que atienta al r ég imen 
(Sensac ión . ) 
El mni is t ro de la GUERRA defiende e' 
provecto, v dice que con las economía-
que dé el resultado pod r í an a d q u i r í r v 
debate v se levanta ]<• 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O D E SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta, de diec a doce y de tres a caatxo 
10.000 fcaballo 
Se suspende e 
sesión. 
EN E L SENADC 
Se abre la ses ión a loe tres y media, 
bajo la presidenoia del s e ñ o r Sánchez di: 
Toca. 
En el banco azul, Ips áa in i s t ros de Gra-
cia y Justicia e I n s t r u c c i ó n . 
Se da cuenta al Senado del fa l lec imien 
del general A a c á r r a g a y otros senadoa es 
L a PRESIDENCIA explica a la C á m a r a 
¡os motivos que ha tenido para demora) 
al dar cuenta oficial de esos fallecámien 
r.oS, y dedica frases de ehrofnio a hr memo-
r ia del general A z c á r r a g a . 
E l s eño r UGARTE hace t a m b i é n elogio 
del finado, recordando los Vínculos de 
amistad pol í t ica y p r ivada que convél le 
u n í a n , y dice que p e r d u r a r á en su á n i m o 
.la consecuencia y patr iot ismo del i lus tn-
fallecido. 
Pide que conste en el acta el sentimien-
to del Senado por la muerte del s e ñ o r Az-
c á r r a g a . 
El general W E I f L E R dedica un sentido 
recuerdo a la memor ia de A z c á r r a g a , al 
que dice conoció la p r imera vez que estu-
vo en Cuba de comandante de Estado Ma-
yor, haciendo un elogio de sus condicio-
nes de c a r á c t e r y patr iot ismo. 
El m a r q u é s de A L H U C E M A S se adhiera 
a lo dicho por el general Weyler. 
Los s e ñ o r e s LASTRES, V I N I E G R A y 
SALVADOR se hacen i n t é r p r e t e s del sen-
t imiento de l a C á m a r a . 
Se lee un proyecto sobre reserva al Es-
tado de terrenos donde existan yacimien-
tos de plat ino y otros metales. 
T a m b i é n se da lectura de otro proyecto 
del fe r rocar r i l de V i t o r i a a Los M á r t i r e s . 
Se da cuenta del dictamen referente al 
real deicreto creando la i n t e rvenc ión c iv i l 
en los ministerios de Guerra y Mar ina . 
Pasa el Senado a constituirse en Sec-
ciones. 
Reanudada la ses ión púb l i ca , sigue dis-
cu t i éndose el proyecto de ferocariles se-
cundarios. 
Eil señor PALOMO consume el tercer 
turno en contra del proyecto. 
El s eño r CARAY defiende el dictamen. 
Se suspende el debate y p á s a s e a dar 
cueTita del resultado de la r e u n i ó n de 
Seciones. 
Y se levanta la sesión. 
Rumores de crisis. 
A ú l t i m a hora han tomado cuerpo, con-
d e n s á n d o s e , los rumores de crisis total. 
En los corril los pol í t icos se aseguraba 
que dentro de una semana h a b r á ca ído 
el Gobierno. 
Los rumores cá rcu lados establecen la 
h ipó tes i s (¡e un Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n 
conservadora, presidido por Sánchez To-
ca, que c o n t a r í a con el apoyo de las de-
recha y de los amigos del s e ñ o r Lacierva, 
y sino con la coope rac ión del s eño r Mau-
ra, sí por lo menos con su benevolencia. 
En el Centro maurista. 
POR T E L E F O N O 
MADRID, . 20.—En el Centro maurista 
se ha celebrado una conferencia, dada por 
el dist inguido publicista don Francisco 
Vión, basando sobre el tema de sus i m -
presiones de viaje por Alemania y Bél-
gica. 
Asistieron muchos alemanes residentes 
en la corte. 
E l conferenciante hizo la . apo log ía de 
Alemania , diciendo que a E s p a ñ a le'coif-
viene el t r iunfo t eu tón , por estar necesi-
tada Alemania de un apoyo en el Medi-
t e r r á n e o . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta A u s t r í a c a y Buche 
de Noel. 
El nuevo Gran Casino del Sa 
'/VVVv 
A l descender del t r a n v í a en la plaza de 
Augusto G. de Linares, el a l ie hiela nues-
tra cara, haciendo estremecerse en u n 
movimiento de protesta contra el frío to-
do nuestro cuerpo. 
La tarde inverna l deja luc i r al astro 
rey eí oro de sus rayos, que déb i lmen te 
inundan la ciudad, a u r e o l á n d o l a con su 
color, algo velado por l a a c u m u l a c i ó n de 
obscuras nubes en el firmamento. ; 
Llegamos a la escalera p r inc ipa l del 
nuevo Casino y resueltamente penetra-
mos en el edificio, desafiando los i n n ú m e -
ros pedazos de cascote y cal que se des-
sieron a a c o m p a ñ a r n o s en nuestra breve 
visita por el in ter ior de! edificio. 
El nuevo Casiino del Sardinero es de es-
t i lo Renacimiento, siendo el autor del pro-
yecto y director de los trabajos el afama-
do arquitecto m o n t a ñ é s don Eloy M a r t í -
nez del Valle. 
Consta el edificio de dos cuerpos, y nues-
tro grabado representa sollámente la m i -
tad de lo que ha de ser el Casino una vez 
terminado. . 
L a escalera pr incipal para la entrada 
parte de la plaza de Augusto G. de Lina-
res, y conduce a derecha e izquierda a 
premien por entre el tupido andamiaje , ' una terraza, situada a la a l tu ra del pi>so 
eL 
el gusto y pureza de las hv, 
a r t í s t i co de ios altos re L, ,s V 
m e n t a r á n y ava lo ra r án TTAM 
dolé la debida Suntuosidad 
L á decorac ión «estaff» i 
vela taifiblén un gusto esSAl 
tor arquitecto, que ha sabido ,?• ^ 
de la sencillez del estilo u ' ^ r d l 
pi raciones de su lápnz 
Rl edificio, cuya parte 
nunandose, e s t a r á en cond ' 
clonar el p r ó x i m o verane ¡ ^ 1 $ 
lo cual se adí ivan ••ápidamel^S 
consi imviones. t IIHü rx^..;.,"16 todj 
l lores. ' ""'^'"iii 
-que lo domina todo, lo estorba todo y sir- pr incipal , cuya terraza rodea todo el edi- Por tanto, podemos asegurar, ya 
ve, a la vez, para fabr icar lo todo. ficio por su frente, que da a la citada pía- p róx imo verano no contemos en s 
i 'o r entre los tabloncillos de los anda- za, d o m i n á n d o s e desde esta terraza toda : der con un teatro, puesto que el ¡É 
mios silba el fresco aire que, unido al que la explanada del Gran Hotel, terraza de 1 ctel Pr inc ipa l nos privó de él, y la 
se produce en la p rox imidad de l a p laya , , la g a l e r í a de b a ñ o s y la entrada del mater ia l de tiempo impedirá la cor 
forma un i n s o p o r t a b l é paraje, propio pa-
ra adqu i r i r cuuiquier enfc.rnvvdad de Ja 
época e i que estamos. 
Urna vez en el aniplio y cómodo (diall» 
del Casino, vemos c ó m o unos cuantos 
obreros, a>fanosos para que el frío no ca-
le su ropa y ^penetre, en sus cuerpos su-
dorosos, realizan la « p r a f a n a d ó n » de de-
•rribar el antiguo Gran Casino, edificio 
que a ú n conservaba su aspecto s i m p á t i c o , 
no por su estructura y emplazamiento, 
sino por lo que igualmente lo conservaba 
nuestro antiguo teatro : por los recuerdois 
que en s í t en ía el Casino, recuerdos que, 
como todo lo viejo, desaparecen en medio 
de una tristeza consoladora, puesto que 
son reem'plazados por obras en las cuales 
Ja inteligencia de lo nuevo, de lo moder-
no, de lo amplio, labora la muestra del 
progreso en las edades... 
L a mano callosa ael obrero que ha le-
vantado al lado del antiguo u n a r t í s t i co 
y monumental edificio, cuyas terminacio-
nes extienden isu sombra nacia el mar, 
como si quisieran recibir su bienhechora 
caricia, destruye el pequeño sa lón en don> 
de tantas veces resbalaron Jos pies mas 
lindos que apris ionaron zapa toá escola-
dos y br i l lanies , unidos en un suave zlg 
zag a los encharolados de un bizarro ma-
rino, de un bravo soldado o de u n intere-
sante «gen t l eman» . 
Aquel saloncillo, largo y obscuro en i n -
vierno, cuando todo el edificio d o r m í a en 
una .quietud semi campesina, cubiertas 
sus ventanas con largos tableros en los 
que furiosamente descargaba sus iras el 
granizo de enero y la l l uv i a dé a b r i l ; 
aquel saloncillo, largo y br i l lante du-
rante una «soirée» a g o s t e ñ a , en que, 
i luminado por Ja potente intensidad de 
los í o c o s e léct r icos , bu l l í a bajo una alu-
cinante i n v a s i ó n de risas y perfumes, 
inundado de hermosas damas y elegantes 
y ceremoniosos caballeros, que d i s t r a í a n 
los descansos de Jos baiJabies fumando un 
«susini» en la sala de recreos; aqüe l sa-
lonoillo, que escuchó m á s de un «noctur -
no» ceremonioso y triste, que escuchó Jas 
alegres y coquetonas notas de un vals vie-
nés o itaJiano, desaparece pauiai inamen-
te, despacio, en una desesperante langui-
dez, como n e g á n d o s e a l sacrificio de l a p i -
queta. 
Y a no quedan m á s que el suelo del sa-
lón j a p o n é s , del sa lón verde y del come-
dor, que estaban en el piso. E l s a l ó n de es-
pec tácu los es tá como hundido en un abis-
mo de escombros, hierros y v igue te r í a . 
Han desaparecido aquellos valiosps pai-
sajes m o n t a ñ e s e s q ü e la mano maestra 
de Gomar compuso sobre sus paredes, 
cerca del tejado, entre las ventanas, como 
puestos para realzar con la luz del d í a 
aquellos coloridos de intachable realeza, 
nidos de sol y a r m o n í a , como son nues-
tros paisajes m o n t a ñ e s e s . . . ¡Todo ha des-
aparecido ya! . . . Aquel paisaje de la por-
t i l l a que guardaba el corral de una casa 
m o n t a ñ e s a ; aquel alero que luc ía en su 
ori l la la aterciopelada forma de un nido 
de golondrinas; aquella sol i tar ia p e ñ a 
en- medio de un mar , que a u n lado se 
pierde en lo azul del lúieíñ y a otro se des-
hace en blancas espumas que besan l a 
arena... ¡ P o b r e Goi í ia r ! Sus pinceles die-
rop vida a aquellos cuadros, y ai desapa-
recer hoy se llevan u n grato aroma de 
sabor provinciano, de esta provincia nor-
t eña y bendita, que t iené en sus campos 
verdor y1 poes ía . . . 
ción de otro dentro de esta fecha, 
nuevo y Gran Casino del Sardinero' 
t á r á sus servicios^ en- la próxima 
ción veraniega, y es casi siluro] 
nuestros egregios huéspedes inaif 
airoso edificio de la antigua plaznel 
Parnielo. 
Las obras no se paral izarán dura 
temporada de baños , puesto que el 
bo del antiguo Casino se termiiuml c 
de quince d ías , si el tiem'po no lo i 
continuando, por tanto, aquéllas, 
n a l i z a r á n con el a ñ o 191fi. 
Ta l es en l a actualidad el estado 
obras del magnífico Casino que se' 
construyendo en el Sardinero, en el] 
t ro de aquel ideal sitio, donde se reí 
durante nuestras temporadas verani^ 
para orgullo nuevstro, lo más llorido 
nobleza, lo m á s distinguido de la a: 
cracia, lo m á s hermoso en las mujeí 
lo m á s dist inguido en los hombres. | 
n o ' e n v i d i a r a las aristocráticas m 
extranjeras e s t án construyendo el US 
actual. Para no envidiar a otras ciyú 
se c o n s t r u i r á t ambién un magnifico i 
Hotels que, unido a la apertura g 
como la Avenida de la Reina v . 
otras, h a r á n de Santander, dentro m 
poco tiempo, una de las níás nerr 
playas de Europa. 
* * * 
Por l a plaza de Augusto G. de Lu 
circulan, embozadas, unas cua"ta^ 
ñ a s , muv pocas, que tuvieron l a . ^ 
de sufr i r el suti l y penetrante vienwj 
que hiela y marchita i'uestro6 ' 3 
hace encoger nuestros cuerpos ;iun j 
Nos despedimos atentamente a e j 
tros amables acompañanCes, q ^ J " ^ 
den de nuevo el trabajo dVnsKpn* ' 
dirairir aquella mult i tud de obreros 
unos pendientes sobre andanV,l iiai| 
respetable al tura, otros sob^ ' f j t i 
Desde la torre Norte descendimos ai sa-1 tradas de cemento y otros s0^ ' y 
I , convierten de vastos en e - V j 
• i «n ¡iirosa-' 1 
puerto. 
1 A esta m o m í m e n t á l terraza t ienen acce-
so los salones de billares, de tresillo y de 
té, que e s t án situados-todos dando frente 
al mar. 
El edificio c o n s t a r á de dos torres octo-
gonales, de 30 metros de a l tu ra y cuatro 
pisos cada una, situadas a ambos l a d o i 
leí edificio. De estas torres solamente es-
t á construida « n a de ellas, la de la parte 
Norte, y es de admirar el hermoso punto 
de vista que posee. Desde 1© alto de las 
torres se domina completamente todo el 
bello r incón veraniego del Sardinero, que 
semeja una alfombra verdosa cubierta de 
floreciillas blancas, teniendo por fondo u n 
mar azul y por techo la inmensidad del 
cielo. 
iNosotros contemplamos con arrobo la 
fúlgida ex tens ión de este sol o toña l que 
b a ñ a las ensambladuras de l a cubierta y 
borda un tapiz de oro s ó b r e l a s tejas y so-
bre los relieves de la fachada del Casino, 
v pensamos por un momento en el delei-
te encantador de una brisa mar ina sobre 
el toldo de aquella terraza perdida bajo 
nuestros pies en una sonno'lienta tarde de 
ju l io , cuando el ruido de las b a ñ i s t a s y el 
trepidar constante de los autos y el ru ido 
de las m ú s i c a s alegren y den vida al mon-
tón de h ier ro y h o r m i g ó n que nos sos-
tiene. 
¡Cuánta a l eg r í a h a b r á n de ver és tos sa-
cones hoy enyesados y h ú m e d o s , con olor 
a madera nueva y p in tu ra fresca! 
Los remates de las altas torces s e r á n 
roronados con unos grandes mascarones 
v figuras mi to lóg icas , de cinc y cemento 
armado. 
En el segundo piso del Casino hay tam-
bién una p e q u e ñ a terraza, para salida de 
los salones y subida a las torres, a las que 
t a m b i é n se puede en t ra r por la pr imera 
nlanta. 
los « levanta sobre 
Hotel Castilla 
nuevo Casino un numerf 0 / l f l aieeríá 
gen t ío , que trae en su^alma l a ^ ^ 
En el soberbio «hall», de 11 metros de 
a'litura, del que surgen dos amplias esca-
leras regias, con pasos de m á r m o l y ver-
jas de madera de c a s t a ñ o , que conducen 
a las plantas altas, encontramos a don 
José Miirones, contratista de las obras, y 
Caramelos y bombes de las marcas m á s ? al s eño r Aspiazu, encargado, los cuales, 
acreditadas. ^ con una amabi l idad exquisita, se dispu-
'ón de espec tácu los , que es el sa lón m á s .zas, v 
importante del Casino y uno de los m á s perfiles y de bruscas e  a,1I0difiCi0qu 
interesantes para nuesitra visita. " duras, dando formia real ai ^ ^ 
Ocupa este sa lón una cuarta parte del WnTv r  l  cnnien 
edificio, siendo su a l tura , desde el patio 
de butacas, de 10 metros, y su t a m a ñ o es 
de 11 por 24 metros. 
Consta de dos plantas, en las que se ins-
t a l a r á n unas 400 butacas, pálcos p r inc i -
pales y palcos segundos; el n ú m e r o de 
palcos, incluidos los dos pisos, s e r á de 44. 
Diez de ellos tienen antepalco, y el palco 
central t e n d r á una d i m e n s i ó n ' de cinco 
por uno y medio metros. 
E l ©soenario, construido con maquina-
r ia moderna, tiene 13 por 9 metros de 
grande, con 11 camerinos separados y 
amplios, construidos en l a parte Norte 
con amplios pasillos y cuatro salidas i n -
dependientes, m á s otras dos a la terraza 
grande. 
EÍ n ú m e r o total de las localidades del 
teatro se rá de 700. 
Los tillados de los palcos y parte de 
los salones de recreo s e r á n de ba ldos ín y 
otros de «parqueit». 
L a v igue t e r í a de todo el edificio es de 
hierro, con bóvedas dobles. 
Dentro de poco bull i rá en d e i ^ | 
levo asi   I 
^on t ío , que trae e: 
fa c o r t e j a calma del f r a g n J ^ J 
representada en sus ' .. ' pa i f 
nobles, con sus cortos y / 6 ^ ' n 
nes : la fugacidad y ^os moda 
sinas, con sus trajes de * ™™!aS (ie 
vistosos v transparentes < 3 air*í 
riposas blancas, perfumando^ e á 
y d á n d o l e una sensación metam 
elegante. , • slj nr.irmj 
El mar, encalmado, üeJ •(i:.haiets)>, I 
sobre la faz de las v ^ a ^ - v ^ p i a s l 
tienen sus fachadas b an. . . ^ de] gi 
mo puestas a recibir l aS .^n n n r n ^ ' ! 
La cons t rucc ión del edificio para el nue-
vo Casino comenzó en el mes de jun io de 
1914, l l evándose ya gastada la Sociedad 
- • l O n i m a «El S a r d i n e r o » , que es la p iu-
pietar ia del Casino, la respetable cantidad 
de 350.000 pesetas, trabajando constante-
mente en la cons t rucc ión del edificio unos 
cien hombres, sin contar los obreros que 
el s eño r Mirones tiene empleados en el 
taller y que e s t án haciendo lá obra de car-
p i n t e r í a para el interior . 
¡Dentro del Casino se ha formado un 
taller de modelado, para fundir en piedra 
ar t i f ic ia l los adornos exteriores de las fa-
chadas, algunos de los cuales e s t á n ya 
terminados, p u d i é n d o observarse en ellos 
coiao v,. o/-
z_ 
Casino, como una 
grande y fantáfstico. 
se 
aiítf 
nosotros, V ál volver hacia 
en el vertiginoso corre' a  
fuman entre una nube pi lorre N o ^ 
zadora los andamies ' p tón & 
(i. ? 
w w w v i ' v v w w w v t ' v 
los sBÉariimsjyl 
POB TFXÉFONO 
M A D R I D , 2 0 . ^ ^ ; ' p r e s e n t a 
de Cabo de Palos s e ñ a ^ . 
submarinos cerca de u ^ « 
Se supone ^ ^ L ^ ^ J l * mismos que recientemen esenCia 
ñ a l e s inequívocas ae , 
M e d i t e r r á n e o . 
en 
^ v ^ ^ v v v v ^ EL PUEBLO CÁNTABRO 
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Del Gobierno civil. LAS NARANJAS y a muchos de nosotros, que nos quedare-mos sin poder ejercer nuestra industr ia , 
i ^ , " ü bien el Ayuntamiento t e n d r á que revo-
u n este asendereado asunto hay que car el acuerdo de que todos los puestos 
ponerse siempre la venda antes de hacer- que expendan carnes, es tén instalados en 
se ja nerma. No se debe esperar a c o r r e - l í o s Mercados. Desapareciendo el del Este 
g i r a los descuidados cuando el mal no 
tenga remedio, pudiendo hacerse antes de 
que alguno se quede cojo o maneo por 
resbalar sobre u n peüe jo de naranja. 
Todos los a ñ o s sale a colac ión esta mis-
ma cantiga, a c o m p a ñ a d a de un coro i n -
acabable de lanientaciones que, claro es-
tá , no dan el menor resultado, porque se 
recurre a poner coto a l a d e s a p r e n s i ó n de 
•los incorregibles cuando y a no tiene re-
medio. 
E n cuanto comienza la e s t ac ión inver-
na l , y con ella l a i m p o r t a c i ó n de la tan 
sabrosa f ruta de Levante, empieza tam-
b i é n a funcionar l a Casa de Socorro, y 
hasta alguna c l ín ica par t icular , para po-
ner en condiciones a l g ú n miembro roto 
u tal cual cabeza descalabrada. 
Antes de que ta l suceda, debe el alcalde 
publ icar un bando en el que consten—con 
que se lleven a efecto con todo rigor—las 
multas o castigos que han de imponerse a 
los contraventores, del mismo. 
Uno de los mejores medios para evitar 
que se arrojen las mondaduras de las na-
ranjas en las aceras, es el obligar a reco-
ger uno por uno todos los pedazos al que, 
aposta o descuidadamente, los hubiere 
arrojado. Haciendo ésto con entereza, lle-
vándo lo a cabo sin contemplaciones de 
n i n g ú n g é n e r o , se c o n s e g u i r í a r á p i d a m e n -
te lo que no p o d r á hacerse con multas, 
(jtfe los guardias imponen y los doncejales 
qui tan. 
Pero esto hay que hacerlo pront i to , en 
seguida, antes de que los carros de inano 
de los vendedores crucen las calles llevan-
do t a n sabrosa m e r c a n c í a . En estos ca-
rr i tos pudiera también , colocarse el bando 
de la Alcald ía , recomendando a sus due-
ños que al expender las naranjas advir-
licseii a los ronmradores—en su m a y o r í a 
mti-haclios que ignoran el d a ñ o que ha-
cen—la ob l igac ión en que se hallan de 
efiüar los pellejos de la f ru t a en el arn>.-ü. 
y no en las aceras, donde cualquier t r .m-
•seunte puede caerse y hacerse d a ñ o ! 
Volvemos a recomiendar la premura que 
Necesitan las medidas evitadoras de esas 
taitas, inconscientes casi siemnre, ppn. 
pel io-rosís imas, en 'u m a y o r í a , para que 
110 veamos el feo espec tácu lo de las mon-
daduras a la puerta de los comercios, de 
las escuelas y , en f in, en todos los sitios, 
dainio a la poblac ión un aspecto de falta 
iU; Imrpie/a, que por todos los medios de-
bemos evitar. 
Lis ia de señores que han solicitado su 
ingreso como socios: 
Pon Juan Diez Soto, don Gregorio Bal-
b á s , don R a m ó n Crespo, duii Salvador 
Díaz, don Manuel Arce, don Ladislao Mo-
reno, don Aurel io E g u i z á b a l , don Benja-
m í n (iónicz, don Fidel Mucientes, don A l -
fredo \V. Cof t igüera y don Luis W. Cor-
t i^uera. 
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R E M I T I D O 
El mercado del Este 
Señor director de ÉL PUEBLO CÁNTABRO. ; 
-viuy senoi uuestrq: Le agradeceremos 
insenara en las cuiumnas del pe r iód ico de 
su digna clirecciun, ei escrito que en de-
lensa üel publico en 'general y de nues-
uus imeieses le e n v í a n , para su*publica-
ción, ios « i n d u s i r i a l e s del Mercado del 
con verdaflero asombro nos hemos ente-
rauo por la prensa ue un hecho insól i to 
que va a Jievár a cacó el Ayuntamiento , 
con grave perjuicio de los intereses que 
repiesci i ianu>», uejanuonos abandonaaos 
y causando ai puebio grandes trastornos, 
difíciles de enmenuar por el momenio. 
E l hecho de que nos vemos obligados a 
ocuparnos hoy, no es otro que el que t ra ta 
de realizar el Munic ip io derrumbando el 
Mercaao del Este, dejando en la ru ina a 
mas de ciento cincuenia industriales. Obe-
dece d e t e r m i n a c i ó n tan rad ica l a informes 
del s e ñ o r arquitecto m u n i c i p a l que dicta-
mina que el edilicio* Mercado amenaza 
ruina. 
- Es por d e m á s chocante, algo mucho d á 
que pensar, el que mientras el teatro P r in -
cipal subs i s t ió , nadie se a c o r d ó de averi-
guar el estado de hrmeza o ru ina en que, 
como decirnos, se encontraba el edificio, 
hasta no ocur r i r el sensible y desgraciado 
accidente del incendio del teatro. 
Aunque carecemos de conocimientos téc-
nicos, no por eso dejamos de reconocer 
que el edilicio del Mercado no es t á en 
condiciones" tan precarias que de u n mo-
mento a otro vaya a ocasionar una ca-
tástrofe. Nosotros que diariamente, desde 
la m a ñ a n a g. la noche, estamos en nues-
tros, puestos para atender al púb l i co que 
nos favorece con sus compras, podemos 
apreciar que no ofrece esa amenaza que 
ahora todo el mundo ve, pues solamente en 
ciertos sitios de la fachada que da acceso 
a la calle de Colosía , y en la techumbre, 
existen a v e r í a s fáci les de reparar, sin per-
juicio para n inguno de los industriales 
que en dicho Mercado tenemos nuestras 
'uoilestas industrias'. 
Reconocemos que Santander necesita 
poseer un teatro que llene por completo 
ías aspiraciones de los amantes del arte 
escénico y del pueblo en general. Pero 
t ambién reconocemos que el Mercado es 
necesario, de necesidad ineludible, porque 
.el yecindario de esa parte de la pob lac ión 
que acude al del Este, se le agrava y per-
judica m u c h í s i m o con hacerle i r a la pla-
za de la Esperanza, mientras se construye 
-el nuevo Mercado, que s e r í a para las Can-
delas griegas, a juzgar por la. pr isa que 
en Santander nos damos en crear edifi-
cios que beneficien al públ ico. 
Esto, por lo que respecta a nuestros in -
tereses, que r e s u l t a r í a n lesionados y con 
vistas a la ruina. Que si miramos el asun-
to bajo la conveniencia munic ipa l , en-
contraremos que el Ayuntamiento su f r i r á 
una p é r d i d a de 65.000 pesetas anuales, 
que es lo que, p r ó x i m a m e n t e , recauda en 
la actualidad. 
¿No se pod ía armonizar los intereses del 
ntunicipio, los del públ ico y los nuestros, 
procediendo al arreglo 'de la parte del 
Mercado que es t á en ru ina , mientras se 
construye uno nuevo que* r e ú n a condicio-
i t P s de seguridad, de higiene y de como-
didad? Creemos que s í . 
Es m á s , lo aseguramos, porque ser ía un 
(,iiinen, por parte del Ayuntamiento , lan 
jarnos a la calle a cerca de doscientos i n 
Rustr ía les que p a g a r í a m o s culpas que n 
cometimos. E l ún ico culpable, en ese caso 
gabía de ser el Ayuntamiento , que no se 
hizo eco de las Quejas expuestas por la 
Piensa local y por nosotros, demandando 
el arreglo del Mercado, con lo cual conse 
¡JUiamós conservar el edificio en buenas 
Nndiciones, evitando, al mismo tiempo 
temores por d e m á s injustificados. 
V esta injusfifleación es t á plenament 
grobada desde el momento que nosotros 
Pennanecemos confiados concurriendo to 
ws los d ías a los puestos, sin miedo a ser 
¿dónde van a instalarse los industriales? 
N e c e s i t a r í a m o s averiguarlo, pues prescin-
diendo de t a l acuerdo, p r o c e d e r í a m o s a 
buscar locales a p r o p ó s i t o para continuar 
con nuestra indust r ia . 
Sobre este asunto, que ha de dar m á s 
juego- que el que a simple vista parece, 
insistiremos o t r o . d í a , porque dispuestos 
estamos a no dejarnos atropellar en los 
derechos legalmente adquiridos. 
Perdone, s eño r director, las molestias 
que le causamos, y reciba las m á s expresi-
vas gracias de sus affmos. y ss. ss.. 
Los industriales del Mercado del Este. 
Santander, 20 de noviembre de 1915. 
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El Centenario de Cervantes 
• 
Una manifestación nacional 
artíst ica. 
L a Junta del tercer centenario de la 
muerte de Cervantes ha dispuesto, para 
honra r la memoria del glorioso autor del 
«Quijote», la ce lebrac ión de una manifes-
t ac ión nacional a r t í s t i c a , que el d í a 23 de 
abr i l del p r ó x i m o a ñ o r e c o r r e r á varias 
calles de la corte, pasando por la plaza 
de E s p a ñ á , en cuyo centro se c o l o c a r á so-
lemnemente en la m a ñ a n a de dicho d í a 
la p r imera piedra del monumento a Cer-
vantes. 
La m a n i f e s t a c i ó n e s t a r á formada hasta 
por diez carrozas, que p o d r á n enviar a 
Madr id las Diputaciones provinciales de 
todo el Reino, agrupadas d e ' l a manera 
siguiente: Galicia y Asturias; León y Cas-
t i l l a la Vieja; provincias Vascongadas; 
Navar ra y , A r a g ó n ; C a t a l u ñ a ; Valencia, 
Murc ia y Extremadura; A n d a l u c í a ; Cas-
l i l la la Nueva; Islas Baleares; Islas Ca-
narias. 
Cada una de estas carrozas reproduci-
r á un pasaje de «El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la M a n c h a » , e i r á acom-
p a ñ a d a de uno o dos grupos de personas 
de la reg ión que caractericen sus trajes y 
costumbres. 
Con objeto de dar unidad a esta fiesta 
se c o n s t i t u i r á una Junta dependiente d i -
rectamente del Comité ejecutivo, que com-
p o n d r á n los exce len t í s imos s e ñ o r e s don 
\nge l Avilés, don José Moreno Carbone-
o, don Luis M a r í a Cabello Lapiedra, don 
Aniceto Marinas , don Juan Comba y don 
José F lo r i t . 
Una suscripción. 
E l Comité ejecutivo ha invi tado a todos 
os centros docentes de E s p a ñ a a que 
abran una. s u s c r i p c i ó n entre los alumnos, 
a fin.de^ recaudar fondos con destino al 
monumento de Cervantes que se e r i g i r á 
n Madr id . 
La cuota m á x i m a para los estudiantes 
de las Universidades, Escuelas mil i tares , 
ingenieros, etc., p o d r á ser de una peseta 
y la m í n i m a diez cén t imos . 
Para los Seminarios, Inst i tutos y d e m á s 
centros de esta c a t e g o r í a , a s í oficíales co-
mo part iculares, la cuota s e r á de 50 cén-
timos. 
Los maestros e n v i a r á n las cantidades 
recaudadas a los directores de los respec-
ivos Inst i tutos, en listas de los donantes; 
os d e m á s centros a los rectores de la U n i -
versidad del dis t r i to , en la misma forma. 
Tanto los directores de Inst i tutos como 
los de las Academias mil i tares y rectores 
i n g r e s a r á n lo recaudado en su jur isdic-
ción en el Banco de E s p a ñ a o Sucursales, 
enviando las relaciones de donantes a la 
s e c r e t a r í a del Comi té ejecutivo del Cente-
nario (Presidencia del Consejo de minis-
tros). 
Se 4ia s e ñ a l a d o eT d í a 1 de diciembre 
para verificar la r e c a u d a c i ó n en todos los 
indicados centros docentes. 
L a s u s c r i p c i ó n s e r á voluntar ia . 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
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Oine JPi'axlei'íi. 
Hoy, a las tres de la tarde, t e n d r á lugar 
la i n a u g u r a c i ó n del Cine Pradera, situa-
do en la plaza de la Libertad, en un pa-
bellón desmontable. 
No obstante tratarse de una i n s t a l a c i ó n 
provisional, el local r e ú n e buenas condi-
ciones y es de creer que su empresario 
don R a m ó n Herrera haga una buena cam-
p a ñ a en las breves semanas que el cine 
e s t a r á abierto al públ ico . 
Hoy se e s t r e n a r á n dos pe l í cu la s muy 
nteresantes, t i tuladas «Los tres cofreci-
tos» y «El poeta loco». 
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Labor a medias. 
Ya hemos dicho repetidas veces que es 
necesario que se activen las obras m u n i -
cipales que se ha l len pendientes de eje-
cuc ión antes que el invierno se eche en-
cima. Ahora, en la mi t ad del o toño , el 
tiempo suele ser bueno, sin esos aguaceros 
interminables del invierno santanderino 
que duran d í a s y m á s d ías . 
E n esa época , debe t a m b i é n darse tra-
bajo a la mayor cantidad posible de obre-
ros, por ser el invierno el m á s duro de lle-
var en los hogares pobres, pero obras sin 
apuro, de esas que da lo mismo que se 
terminen en febrero que en j u l i o y para 
las cuales, necesariamente, l ian de aprove-
charse los d í a s menos malos. 
Las que deben efectuarse seguidamen-
te, aprovechando el mes que nos queda 
de relativo buen tiempo, son las urgentes, 
las que se han dejado empantanadas, 
aquellas que, sin ser de una extremad? 
urgencia son, en cambio, de bastante nece-
sidad para el mejor desarrollo del tráfico 
ciudadano. 
Como ejemplo podemos poner la inte-
r rumpida p r o l o n g a c i ó n de la calle de Gue-
vara. Se han elevado las obras de prisa, 
deseando acabar cuanto antes, ansiando 
tan sólo, por lo visto, llegar a la calle de 
Sevilla. Y ah í se han paralizado los traba-
jos, sin que al parecer se piense continuar-
los por ahora. 
U n esfuerzo m á s — d e r r u i r unas tapias 
al lanar unas huertas, cosa de cincuenta 
metros sobre -poco m á s o menos—y la ca-
lle que comienza en el Río de la Pila lie-
gana en l ínea recta, por ahora, a la de 
Padil la . 
Eso, a ju ic io nuestro, no es costoso y 
puede comenzarse a hacer en seguida 
Porque, francamente, da dolor ver co 
menzadas obras de g ran u t i l idad púb l i ca 
cuvo gasto mayor ya es t á hecho, y que 
se dejan por abandono cuando sólo queda 
por. hacer lo m á s sencillo. 
X> E I » O B t T E H 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« N a d a digno de m e n c i ó n en el frente 
ruso. 
Los i tal ianos han vuelto a atacar las 
posiciones austriacas de la reg ión del 
sonzu. 
Sus ataques se d i r ig ie ron de modo, espe-
cial contra Goritzi-a y simplemente contra 
la cabeza del puente. 
Varios intentos de avance realizados 
_ or los i tal ianos contra Celani y fuertes 
ataques contra las al turas de Pogdora, 
fueron rechazados. 
Los i tal ianos ded i cá ronse m e t ó d i c a m e n -
te al bombardeo de Gori tzia, cuatro ho-
ras por l a m a ñ a n a y dos por la tarde. 
Cayeron sobre la plaza 3.000 proyecti-
les de todos los calibres, produciendo i n -
endios de edificios. 
Los d a ñ o s causados en las obras m i l i -
tares son insignificantes. 
Los vecinos sufrieron bajas y d a ñ o s en 
sus propiedades. 
E l enemigo a t acó el sector Norte de la 
meseta de ü o b e r d o , siendo rechazado. 
D e s p u é s de varios ataques en el sector 
Norte del monte San Miguel , los i talianos 
lograron penetrar en las posiciones aus-
t r í a c a s , e n t a b l á n d o s e una lucha encarni-
zada cuerpo a cuerpo, que tuvo como re-
sultado el que los a u s t r í a c o s se mantuvie-
ran en sus posiciones. 
Todos los ataques del enemigo contra 
el sector de San Miguel , se malograron. 
Fracasaron dos ataques en el frente 
Norte de la cabeza del puente de Gori t -
zia y Zagora y varios ataques en Osio y 
en él espacio de Feitsch. 
Los aviadores a u s t r í a c o s a r ro jaron 
bombas sobre las f áb r i cas de p a ñ o s de 
Schio. 
Frente b a l k á n i c o , — L o s montenegrinos 
fueron derrotados nuevamente en P r i -
vot. 
Las tropas, en medio de grandes mani -
festaciones de júb i lo del pueblo mahome-
tano, han entrado en el Sandjack. 
Las vanguardias a u s t r í a c a s que conti-
n ú a n operando en Servia, han avanzado 
hasta la vista de Nova-Boris. 
Una columna a u s t r í a c a h a tomado la 
cúsp ide Jankow (1.931 metros). 
Los contingentes alemanes que manda 
el general Kowess, h a n llegado hasta l a 
-eg ión de Raska.. 
Sigue el avance de las divisiones ale-
manas y b ú l g a r a s en la cuenca del P r í s -
t ina» . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« D u r a n t e la noche sólo acciones de ar-
t i l le r ía y algunos combates de granadas 
en Artois , Labanito, Argona, Vonquois, 
Lorena y cerca de Rai l lón .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
g u í e n t e parte oficial, dado por el t i r a n 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Al Noroeste de Friedrischtadt el ene-
migo i n t e n t ó pasar a l a o r i l l a izquierda 
del Dr ina , siendo rechazado. 
En l a o r i l l a del Styr combates de a r t i -
l le r ía . 
L a re t i rada de Ichartonsk a la o r i l l a 
del Styr se hizo bajo la p ro tecc ión de la 
a r t i l l e r í a . 
Aguas a r r iba el enemigo a b r i ó g ran 
fuego sobre nuestras posiciones, pero ob-
tuvo Jos resultados que se p r o p o n í a . 
En el C á u c a s o la s i t uac ión sigue esta-
cionaria. 
Comunican de Bucarest que en una re-
u n i ó n p ú b l i c a celebrada allí , y a la que 
asistieron m á s de 2.000 personas, uno de 
los oradores, hablando de la s i t uac ión de 
Rumania en r e l ac ión con los aliados, sos-
En los Campos de Sport 
Esta tarde, a las dos y cuarto, j u g a r á n 
un discutido part ido el ((Siempre Adelan 
te» contra «La T i e r r u c a » , ambos muy 
igualados en t a m a ñ o y peso 
A las cuatro menos cuarto j u g a r á n un 
i n t e r e s a n t í s i m o «match» el «Ariñ» contra 
el «Racimg», par t ido que ha logrado des 
pertar un i n t e r é s loco entre la afición y 
Se temen, con este motivo, serios dis-
turbios en Escocia. 
Cuestión de pabellones. 
U n telegrama de M a l t a da cuenta de 
que los submarinos alemanes que operan 
en el Egeo emplean sin d i s t i nc ión los pa-
bellones a l e m á n , a u s t r í a c o y hasta el tur-
co, s e g ú n les conviene. 
De este modo les fué fácil hundi r , hace 
d ías , al vapor i ta l iano «Caligno», usando 
pabe l lón a l e m á n . 
Merced a parecido a rd id fué echado a 
pique t a m b i é n el de igua l nacionalidad 
«Ceille», torpedeado cerca de Creta, el 30 
de septiembre por el submarino a l e m á n 
«U-36». 
L a cuestión del a lgodón. 
Un telegrama de la Agencia Wolf f dice 
que la p roh ib i c ión establecida por los Go-
biernos aliados, referente a la expo r t ac ión 
del a lgodón , no ha causado le efecto que 
se esperaba en Alemania . 
Se alega para ello que ahora puede re-
cibirse a l g o d ó n por T u r q u í a , a t r a v é s del 
Danubio, y aunque esto no fuera posible, 
con el de la celulosa q u e d a r í a al iviado 
este inconveniente. 
La prensa francesa, comentando esta 
d e c l a r a c i ó n , dice ser ardid empleado por 
Alemania para que los Gobiernos aliados 
cesen en su rigorismo «obre la exporta-
ción de esa materia. 
Decisión griega. 
Noticias de origen germano dicen que 
los griegos, en vista del peligro del paso 
de tropas servias a ter r i to r io de su p a í s , 
han resuelto el desarme de cuantas tro-
pas atraviesen la frontera griega. 
Así lo ha declarado el min i s t ro de Esta-
do a los embajadores en Atenas. 
La decis ión griega ha sentado m u y ma l 
a la Entente. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«A todo lo largo del frente, combates de 
a r t i l l e r í a , habiendo dispersado nuestras 
b a t e r í a s a una columna enemiga en mar-
cha. 
En el alto de Cortevole nuestra a r t i l l e r í a 
d e s t r u y ó los abrigos enemigos cerca de 
Goritzia, demoliendo algunos cuarteles y 
trabajos de defensa. 
T a m b i é n nos hemos apoderado de las 
al turas orientales inmediatas a este 
punto. 
En el Carso la i n f a n t e r í a asa l tó , con 
éxito, las posiciones de-San Miguel . 
En Pelegio nos apoderamos del lago'si-
tuado en la región m o n t a ñ o s a , ex tend ién-
donos desde el Isonzo hasta Corchimi. 
Un violento ataque expulsó a nuestros 
soldados de las posiciones conquistadas, 
que volvieron a ser recuperadas t r á s nna 
lucha muy encarnizada. 
Durante este combate hicimos 175 p r i -
sioneros, a p o d e r á n d o n o s de abundante 
mate r ia l de guerra. 
Un avión enemigo lanzó cuatro bombas 
sobre Verona, ex tend iéndose el ra id a é r e o 
a las poblaciones de Vicenzia y Grudo, 
sin* ocasionar v íc t imas . 
Otra escuadrilla a t acó el d í a 15 Udiue, 
causando 12 muertos y otros 12 heridos, 
de ellos 12 so ldados .» 
Opinión de un corresponsal. 
Te leg ra f í an de Roma que el correspon-
sal de un importante per iód ico i ta l iano 
manifiesta su op in ión de que los aliados 
no deben contar, pa ra nada, con el Rey 
Constantino. 
'Según el citado corresponsal, el Sobera-
no griego no t ra ta sino de buscar fórmu-
las oportunas para ayudar a los alema-
nes. 
Monastir en peligro. 
Según telegrafífin de Carnavon la si-
t u a c i ó n de Monast i r es m u y grave. 
El general servio Wassin hace quince 
tuvo el cr i ter io de que era preciso defi- d í a s que se hal la incomunicado con el 
públ i co , que seguramente i n v a d i r á los 
Wctimas del derrumbamiento que algunos! Campos de'l Sardineno. 
espiritus pesimistas ven en perspectiva. I Hay cruzadas importantes apuestas 
También se susurra que, ordenada la con lo que es seguro que tanto el e m p e ñ e 
clausura del Mercado se e s t a b l e c e r á n ba- del «Ariñ» en ganar como el del «Rac ing» g ran descontento obrero reinante entre 
^acones o puestos libres que viene a per- en defender nos h a r á n pasar una intere- los obreros de Escpcia, a consecuencia de 
Indicar las arcas municipales, al públ ico sante tarde. la reciente ley de municiones. 
i r de una vez la ac t i t ud a seguir. 
El orador fué aplaudido, al pronunciar 
estas palabras, por el numeroso audi tor io 
que le1 escuchaba. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es el 
ú g u i e n t e : 
«En el teatro occidental, los monitores 
ingleses bombardearon Westende, pero 
tuvieron que ret irarse por el fuego de las 
b a t e r í a s de costa alemanas. 
En algunos puntos del frente viva lucha 
de a r t i l l e r í a , minas y granadas. 
En el teatro or ienta l nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
En el teatro b a l k á n i c o hemos ocupado 
íova, l i a ros , Sfenika y Raska. 
A l Oeste de Kopaonik hemos llegado 
hasta Prelovan, donde hicimos 800 p r i -
sdoneros y cuatro cañones .» 
Buques perseguidos. 
Un vapor, procedente de Buenos Aires, 
ha sido perseguido al entrar en el Estre-
cho por un submarino a l e m á n . 
E l c a p i t á n declara que logró h u i r a 
fuerza de m á q u i n a . 
T a m b i é n el vapor i ta l iano «Bologne», 
que se d i r i g í a a Barcelona, tuvo que cam-
biar de rumbo, a consecuencia de la per-
secución ile que fué objeto de parte de 
'os submarinos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, es el siguiente: 
((En varios puntos del frente nuestra ar-
t i l ler ía ha efectuado t iros de concentra-
ción que (lian obtenido un resultado eficaz 
comprobado, especialmente en Bélgica , 
región de Boessinge, donde las obras al-
manas resultaron estropeadas, y Somme. 
En la reg ión de Beauvroighe des t ru í -
mos algunos pequeños puestos alemanes, 
provistos de cúpula . ; b l i ndada» . 
En el resto del (frente, actividad de ar-
t i l ler ía por ambas par tes .» 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
De Sofía comunican el siguiente parte 
oficial dado por el Gran Cuartel general 
del e jérci to b ú l g a r o : 
«Ha progresado, con éxi to, nuestra 
ofensiva en todo el frente. 
Después de retirarse los franceses del 
frente Groska-Nicodu, al Sur de Veles, re-
t i rada en la que és tos t i r a ron sus armas, 
los alemanes, mediante un ataque victo-
rioso, se apoderaron de Tonika-Blava, 
importante punto es t ra tég ico en el paso 
de B a h ú n a , h a c i é n d o s e d u e ñ o s de Pri let . 
A l Sur de Tetovo, los alemanes ataca-
ron Gostivaz, ocupado por los servios. 
Lase oluminas b ú l g a r a s que operan en 
K . i^iiüik-Gilan siguen l a retirada del cen-
tro servio, h a b i é n d o s e apoderado de Gi-
lan, y avanzan en dirección a Pustinu. 
Hemos hecho 2.000 prisioneros, apode-
r á n d o n o s de 18 cañones , 22 carros de m u -
niciones, 20.000 fusiles y abundante ma-
terial de g u e r r a . » 
El Cuerpo diplomático. 
Dicen de S a l ó n i c a que el Cuerpo diplo-
m á t i c o acreditado en Servia, se ha ret ira-
do, a Scutari , por estar in ter rumpido el 
camino de Monastir . 
Descontento obrero. 
E l «Manches t e r G u a r d » da cuenta del 
centro del ejérci to. 
Los* defensores de Babouna, atacaron 
de flanco por los austroalemanes, han te-
nido que retirarse hacia Kruchóvo . 
Un telegrama de ú l t i m a hora b ú l g a r o 
dice que Monast i r ha ca ído . 
Sin embargo, esta noticia no ha tenido 
conf i rmación oficial todavía . 
Esfuerzos de la Entente. 
Con toda clase de reservas se ha publ i -
cado la noticia de que las potencias de 
la Entente han realizado una ges t ión ofi-
cial para consegu1- la desmovi l i zac ión del 
e jérci to griego y su ret i rada de Sa lón ica . 
Se cree que esta ges t ión secreta sera 
coronada por el m á s absoluto de los fra-
cases, cohtribuyendo<la aumentar la t i -
••antez de relaciones existentes entre Gre 
c'a y la Entente. 
El cobre de Servia. 
S e g ú n despachos de Ber l ín , Alemania 
extrae actualmente de las minas servias 
70.000 kilos de cobre diarios. 
Flota alemana. 
Una Ilota de 25 destroyers alemanes, de 
diferentes tipos, fué vista el martes, d i -
r ig iéndose hacia el Norte a g ran veloci-
dad. 
D e s p u é s ha, pasado por Helsinborg, d i -
r ig i éndose a Cattegat, otra escuadrilla de 
cruceros alemanes. 
L a actitud griega. 
Telegramas de Copenhague dan cuen-
ta de que, a consecuencia de un u l t i m á -
t u m a l e m á n para que se defina la act i tud 
que anima al Gobáerno griego, és te ha 
dado orden a todos los buques griegos en 
puertos extranjeros para que regresen a 
su p a í s . 
L a medida no p o d r á tener efecto en lo 
que se refiere a los buques griegos surtos 
en puertos ingleses, por haberse y a I n -
glaterra incautado de ellos. 
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Negocios inverosímiles. 
L a necesidad, hoy por hoy la d u e ñ a y 
s e ñ o r a de las acciones de todos los espa-
ño les que no tienen acciones, es fuente 
productora de grandes ideas, de elevados 
proyectos, de grandiosas empresas. Si yo 
fuera poeta, e sc r ib i r í a un canto a l a ne-
cesidad, y hasta puede ser que, imi tando 
a los poetastros modernistas, d iv id iera 
m i magna obra en un atr io y tres estan-
cias, algo as í como si se t ra ta ra de una 
casita de campo modesta y confortable. 
Pero no se t r a t a de eso, sino de hacer 
constar que l a necesidad despierta en to-
dos los hombres la inteligencia, y que a 
su sacudimiento brotan ideas y proyectos 
a cual m á s inveros ími les , y que, sin em-
bargo, llegan un d ía a produci r dinero, 
sin que nadie acierte a explicarse cómo 
n i de qué manera. 
En la prensa dé M a d r i d leemos el anun-
cio de uno ,de esos negocios. Se t ra ta sim-
plemente de una Agencia que se dedica a 
gestionar la lectura y estreno de o b n b 
teatrales. 
Así," a primera vista, parece que esto 
es u n a b s ú r d o , porque el autor que haya 
escrito una obra y sea buena es de creer 
que no la mande "a n inguna Agencíia n i a 
nadie, sino que sea él el que trabaje y 
gestione su estreno; pero el negocio no 
es t á en las obras buenas, sano en las ma-
las, en las que, d e s p u é s de haber pagado 
los derechos que cobre l a Agencia, no se 
estrenan porque no se pueden estrenar, 
porque todas las gestiones que ee hagan 
s e r á n i n ú t i l e s . 
A buen seguro que el autor de esa idea 
ha recibido y a un g r a n h ú m e r o de pro-
duediones teatrales, porque en E s p a ñ a , 
que es el p a í s donde menos se lee, es, en 
justa o in jus ta compensac ión , en el que 
m á s se escribe. Y acaso tenga l a for tuna 
de que entre esas obras haya alguna bue-
na, y entonces sus trabajos a l c a n z a r á n 
éxito ¡'.pero no es fácil t a l cosa, porque si 
ah ara los empresarios huyen de u n hom-
bre que les amenaza con la lectura de 
una obra, ¿ q u é s e r á cuando se les presen-
te él representante de l a Agencia con l a 
p r e t ens ión de leer u n ciento? 
Sin embargo, la necesidad s a b r á encon-
tr; r una so luc ión . Hay hombres que ai l u -
vieran necesidad de "ello s a b r í a n descu-
b r i r el movimiento continuo o resolver la 
cuadratura del c í rculo . 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E G I A . 
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Los sucesos de Portugal. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20. — T e l e g r a f í a n de Lisboa 
que el presidente de la R e p ú b l i c a ha acep-
tado la d i m i s i ó n del Gobierno. 
Se espera con gran i n t e r é s l a ' r e so luc ión 
de la crisis. 
Se híj encargado a Alfonso Costa la for-
m a c i ó n de Gabinete. 
El entierro de Franca Borges. 
M A D R I D , 20 .—Telegraf ían de Lisboa 
que el c a d á v e r del periodista Franca Bor-
ges ha estado expuesto veint icuatro horas 
en la R e d a c c i ó n de «O Mundo» , por la cual 
desfilaron mil lares de personas. 
El presddente de la Repúb l i ca , don Ber-
nardiino Machado, fué personalmente a 
la Redacc ión para dar el p é s a m e . F u é 
recibido por los redactores y por ALfonso 
Costa. 
El entierro se ha celebrado a las dos de 
la tarde, y ha sido-una gran manifesta-
ción de duelo. 
A las cuatro llegó el cortejo fúnebre a l 
cementerio, donde pronunciaron discur-
sos el jefe del Gobierno, el mims t ro de 
Fomento y Alfonso Costa, que hablaba 
por pr imera vez en públ ico de spués del 
grave accidente que sufrió.1 
Hablaron de spués doce oradores m á s , 
entre ellos Magalhaes L i m a , en nombre 
de la m a s o n e r í a , y Alejandro Braga. 
A pesar de que el min is t ro de Instruc-
ción ha accedido a las principales deman-
das de los estudiiantes, és tos siguen en 
huelga. 
Hoy ha habido varios incidentes en las 
Escuelas industr iales , cuyos intereses es-
t á n en con t r ad i cc ión con" los de los Cen-
tros a c a d é m i c o s . 
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T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
En el pleito seguido a ins tada de don 
José Burgaz Alcaine, como regidor s índ i -
co del Ayuntamiento de Castro Urd ía les , 
sobre revocac ión de una re so luc ión del 
s eño r gobernador c iv i l de esta provincia , 
se ha dictado sentencia, cuya parte dispo-
sit iva dice as í : Fallamos que debemos de-
clarar y declaramos que no ha causado 
estado la providencia o reso luc ión recu-
r r i d a en este pleito, dictada por el gober-
nador c iv i l de esta provincia en 14 de 
ab r i l de 1914, revocando un acuerdo del 
Ayuntamiento de Castro U r d í a l e s sobre 
adqu i s i c ión de una plaza de Toros, y de-
bemos declarar y declaramos la incompe-
tencia de este T r i b u n a l para entender y 
resolver el asunto objeto de este pleito, to-
do sin hacer especial c o n d e n a c i ó n de cos-
tas. 
» • * 
En causa procedente del Juzgado de 
Laredo, seguida contra Eulogio B á r c e n a 
Carranza, se ha dictado sentencia, conde-
n á n d o l e , como autor de dos delitos de bi -
gamia, a la pena, por cada uno de ellos, 
de ocho a ñ o s y un d ía de p r i s i ón mayor. 
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POR LA PROVINCIA 
Se tiene noticias en este Gobierno c iv i l 
de que diariamente llegan a San Sebas-
t i á n obreros de diferentes provincias, re-
clutados para trabajar en Francia , s in re-
cursos, n i contrato de trabajo, sin certi-
ficaciones de v a c u n a c i ó n y hasta sin pasa-
portes, y algunos con contratos que con-
tienen condiciones que ponen a los brace-
ros a merced de quien los recluta. 
Con el fin de evitar grandes perjuicios 
a los obreros que de esta provinc ia traten 
de realizar el viaje en aquellas condicio-
nes, se advierte que no vay . n inguno sin 
antes tener el pasaporte expedido por este 
Gobierno, pues en los de las provincias 
fronterizas no se les e x p e d i r á y se les i m -
p e d i r á pasen la frontera. 
Hurto de ropas. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo fué denunciada, en el d í a de 
ayer, una vecina de Cacicedo l lamada Jo-
sefa F e r n á n d e z , por hur to de seis piezas 
de ropa blanca, cuyo hur to fué cometido 
a una vecina del mismo pueblo hace unos 
tres meses. 
A la denunciada se le han encontrado, 
en su casa, varios trozos de tela que la ve-
c ina denunciante ha reconocido como de 
su propiedad. 
D e s p u é s de formulado el oportuno ates-
tado, fué puesta a disposic ión del señor 
juez munic ipa l de Camargo, en u n i ó n de 
las ropas encontradas. 
El p r ó x i m o d ía 22 del corriente, y por 
la «Schola C a n t o r u m » de esta Univers i -
dad, se e f e c t u a r á n , en honor de Santa 
Cecilia(su excelsa Patrona), los siguien-
tes cultos religiosos y concierto m u -
sical, bajo la d i recc ión del Padre N . Ota-
ño, S. J. 
Cultos religiosos. 
A las seis de la m a ñ a n a , misa de comu-
n i ó n general. 
i(A) En la iglesia de la Universidad.— 
1) «Jesu corona V i r g i n u m » , a cuatro vo-
ces iguales. I Mít terer .—2) «Vi l lanesca es-
p i r i t ua l , a tres voces solas. F. Guerrero 
(S. XVI) .—3) «O s a í a t a r i s » , a tres voces y 
ó r g a n o . J. Valdés , presbí tero .—4) «Can-
tantibus o r g a n i s » , a cuatro voces. G. Pa-. 
gella. 
(B) En la »ap i l l a del Seminario.—1) «Je-
su dulc í s m e m o r i a » , a tres voces mixtas y 
ó r g a n o . L . Bonv ín , S. J.—2) «O s a l u t a r i s » , 
a dos voces y ó r g a n o . J. B. Lambert.—3) 
«Venid a mí», canc ión . N . Otafto, S. J.— 
4) «Vil lanesca esp i r i tua l» , a cuatro voces 
mixtas. F . Guerrero (S. X V I ) . 
Concierto musical. 
A las cinco de l a tarde, en el sa lón de 
actos: 
Pr imera parte.—1) « E s c e n a de la Con-
s a g r a c i ó n . Coros, solos, pianos, dos har-
monios y campanas. R. Wagner . 
Segunda parte.—1) « B a s a Txsor i txu , a 
seis voces solas. N . O taño , S. J.—2) «Txe-
ru», a cuatro voces solas. J. Guridi.—3) 
«Sota de l 'olm», a seis voces solas. E. Mo-
rera.—4) « S o r g i ñ dan tza» , coro 'descrip-
tivo a seis vóces. N . O taño , S. J. 
Tercera p a r t e . - 1 ) « P r ó l o g o y p r imera 
bienaventuranza. Solos y coros, pianos y 
harmonio. C. Franck.—2) «Invocac ión», 
del Oratorio « S a n t a L u d m i l a » . Coro, pia-
nos y harmonio . A. Dvorák.—3) «Amen. 
F u g a » , a cuatro voces, del «Mesías». J. F . 
Haendel. 
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Comprad los petits pois, marca francé-
sa. de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 




M A D R I D , 2 0 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n 
g r a n banquete mauris ta , pa ra solemnizar 
el t r iunfo obtenido en las recientes elec-
ciones municipales. 
L a Asamblea de los periódicos. 
M A D R I D , 20.—Esta m a ñ a n a se celebró 
la qu in ta ses ión de l a Asamblea de ad-
ministradores de per iódico». 
Se aco rdó la i n s t a u r a c i ó n de u n Comi-
té central en M a d r i d , dividiendo a Espa-
ñ a en ocho regiones para el funciona-
miento del mismo. 
Los administradores de los pe r iód icos 
«El Pueblo Vasco» y « E u z k a d y » fueron 
nombrados delegados para las provincias 
Vascongadas. 
Esta noche ce lebró su ú l t i m a sesión l a 
Asamblea, a p r o b á n d o s e , por unan imidad , 
todos los acuerdos. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n un banquete en el* 
hotel «Ritz» los administradores de pe-
r iódicos . 
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L AIN Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 . 
CLINICA DENTAL D 0 D r M ^ 
Calle de Colosía, 1, S.» 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosía. 1 2.» -
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de l a mujer 
Arolllero, núm. 2. — Teléfono n ú m . 243. 
Consulta de once a una. 
R O Y A L T Y Orar café restaurant S E R V I C I O A L A CAUTA Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA) 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 





:-: Purgante ideal por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L I L . - J I M E N E Z 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad.-Teléfono, 33.-Santander 
La Medicina y el PALMIL 
El PALMIL es miexcel nte prei arado qu^no 
indo rn recomendar como el na ĵor sustituto del 
a eite de rici o, pu s sin hncei p< rder a rste sus 
p-opiedades rsenci^les le hace agradable y facili-
ta extraorJinanamente su aplicación terapéu-
lica. 
Miembro de las Asocicciones Internacional y Española 
de Urología . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 







» Ci y H 
AmortizabIe5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes ! . . 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 


























































Ferrocar r i l de la Robla, a 53 por 100; 
pesetas 1.500. 
Naviera Bachi , a 285 por 100; pesetas 
19.500. 
Naviera Vascongada, a 370 por 100; pe-
setas 2.000. 
Idem ídom, a 375 por 100; pesetas 3.000. 
M a r í t i m a Act ividad, a 265 por 100; pe-
setas 1.600. 
Idem ídem, a 270 por 100; pesetas 2.000. 
Naviera Uriar te , diez acciones, a 1.000 
pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 473 por 100; pe-
setas 10.000. 
Idem ídem, a 472 por 100; pesetas 2.500. 
Bi lba ína de Navegación^ a 360 por 100; 
pesetas 7.525. 
Idem ídem, a 370 por 100; pesetas 2.450!, 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 568 por 10Ó; 
pesetas 1.000, contado. 
Idem ídem, á 588 por 100; pesetas 1.000. 
contado. 
Idem ídem, a 600 por 100; pesetas 2.000, 
al fin de diciembre. 
Minas de Cala, a 62 por 100; pesetas 
12.500. 
Minera de Dícido, a 156 por 100; pesetas 
95 nnn 
Ibér ica , a 106 por 100; 
100; 
255 
BOLSA DE P A R I S 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, i por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco N n d o n a l Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano... . 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 
I d . F r a n c é s R ío de la 
Pla ta 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante '. 
I d . R ío t in to 
Oblig.- Asturias, 1.a 
Id . f-c. Andaluces 
Id . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre Espaiia... 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynarnite Cén t ra l e 

























































BOLSA D E B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 300 por 100; pesetas 
2.500. 
Crédi to de la Un ión Minera, a 60 por 
100; pesetas 20.500. 
2 .000. 
Hidroe léc t r i ca 
pesetas 10.000. 
Azucarera, preferentes, .a 40 por 
pesetas 500. 
Unión E s ^ f ñ o l a de Explosivos, a 
por 100; pescas 200. 
ORLIGACIONES 
Ferrocar r i l de la Robla segunda serie, a 
102,25 por 100: pesetas 1.500. 
Idem de Valladol id a Ariza, serie A, a 
1(10 por 100: pBSÚt&B 15.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera 'hipoteca, a 64 por 100; pesetas 5.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales de 
Alsasua. precedente, a. 86,80 por 100; pe-
setas 25.000. 
Idem de la Robla, a 76,50 por 100; .pe-
setas 9.000. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a. 08 por 100; pe-
setas 14.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 25,07. 
l ibras, 2.000. 
" Idem ídem, a 25.00. 
Libras, 1.500. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 12 
acciones a 640 pesetas por acc ión . 
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SUCESOS DE AYER 
Una pedrada. 
. Ayer fué curado en la Casa de Son un . , 
de una herida contusa en la región occi-
nita!, un n i ñ o de 11 a ñ o s l lamado Arqu í -
medes Diego Díaz, cuya lesión le produjo 
otro CÍHCO de su edad con una piedra. 
Gallinero clandestino. 
Ayer fué denunciada una mujer ¿fue 
vive en la calle de Cisneros por tener cu 
su casa varias gallinas, que de día dejn 
sueltas por la v í a púb l ica . 
Niños travieso^. 
A l i r corriendo por la calle de Ruama-
yor un chico de 11 años,- t r opezó contra 
una esquina de dich^ calle y se produio 
una h e r i d a ' e n la reg ión frontal , de la 
que fué curado en l a Casa de Socorro. 
Por blasfemo. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un carretero que vive en la ca-
lle de San Fernando, poique a las nueve 
de la m a ñ a n a , en la calle de Ca lde rón de 
la Barca se «en t re t en ía» en blasfemar del 
Santo nombre de Dios. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
E m i l i a Rodr íguez , de 13 a ñ o s , de que-
maduras de segundo grado en el carr i l lo 
izquierdo; y 
Manuela Diego, de cuatro a ñ o s , de una 
her ida contusa en la reg ión frontal y her i -
da contusa en el car r i l lo izquierdo. 
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Inspección J e Vigilancia. 
¡Vaya una deuda! 
Por negarse a satisfacer 70 cén t imos que 
h a b í a n hecho de gasto en una tienda de 
la calle de Méndez Núñez , fué ayer de-
nunciado un maletero de 18 años de edad. 
Escándalos . 
Ayer fueron denunciados por la Pol ic ía 
gubernativa, por promover e s c á n d a l o s en 
diferentes partes de la poblac ión , varias 
mujeres. 
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En el Ayuntamiento. 
Sesión suspendida, 
Por falta de n ú m e r o de seño re s conce-
jales no se pudo celebrar ayer la anuncia-
da sesión para presentar al Ayuntamien-
to los presupuestos para el a ñ o 1916. 
La ses ión suspendida se c e l e b r a r á el 
nróximo limes. 
O T J L T O ® 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera hasta las ocho, cada media hora; a 
las nueve y cuarto, la conventual; misa a 
las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cri?to.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
En la misa de siete y mexlia, c o m u n i ó n 
general para los archicofrades de Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
A' las ocho y media, la par roquia l con 
plá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doctri-
nal para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
Pof la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las seis y media, función mensual de 
la Arch icof rad ía del Perpetuo Socorro, 
con 'el Santo Dios cantado. E s t a c i ó n y 
Rosario; oraciones propias de esta devo-
ción, c án t i cos y s e r m ó n por don Daniel 
Palomera, t e r m i n á n d o s e estos cultos con 
cán t i cos y una solemne Salve. 
A las once, t e n d r á lugar la junta parro-
quial en el sitio de costumbre. 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
i.uice; a las ocho, la parroquia l con pitó-
tica; a las diez, catcquesis de n i ñ o s ; a las 
once, durante la misa, conferencia doc-
t r i n a l para adultos; a las once y media, 
se e x p o n d r á a Su Div ina Majestad, que 
e s t a r á de mauitiesto Insta la conc lus ión 
del ejercicio de la larde, que d a r á p r inc i -
pio a las cuatro, con el Santo Dios, Esta-
c ión . Rosario, acato de desagravios y ser-
món, que p r e d i c a r á un reverendo Padre 
Pasionista,. terminando con solemne ben-
dición y reserva del S a n t í s i m o Sacramen-
to. Hoy, 21, es el d ía designado por nues-
tro reverendo Prelado para recoger las l i -
mosnas con destino a los pobres de Polo-
nia. En esta par roquia se r e c o g e r á n en 
la Sac r i s t í a , durante todo el d í a y los si-
guientes. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquia 1. 
A las once y doce, misas con p lá t i ca . 
A las tres, expl icación de doctrina a los 
n iños . 
A las seis y media, Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera y a c o n t i n u a c i ó n mes 
de á n i m a s , t e r m i n á n d o s e con el cán t ico de 
« P r o fundís». 
Anunciación.—pe siete hástq las nueve, 
misas rezadas cada media hora; a las 
nueve, la parroquia l con p lá t i c a ; a las 
nueve y media , ' i n s t rucc ión ca t equ í s t i ca 
para los n iños ; a las once y doce, misas 
rezadas 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la 
Es tac ión , Rosario y ejercicio del mes de 
Animas. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
Uocq, Padil la, 4, tercero. 
Santa Lucia.—Misas de seis a mi •ve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquia l con p lá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n iños . 
Congregac ión de Hijas devotas de Ma-
ría , a las tres. 
A las seis, Santo Rosario, con la Nove-
na de Animas. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
Á las siete, t amisa de c o m u n i ó n general 
na ra H i jas de M a r í a , segunda sección. 
A las ocho, misa de la C o n g r e g a c i ó n de 
la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez, C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
A las dos y media, exp l icac ión del Ca-
tecismo a los n iños . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . , 
A las seis, Es t ac ión a l S a n t í s i m o Sacra-
mento, Santo Rosario y Novena de A n i -
mas. 
En el Carmen.—Misas de seis a diez, ca-
da ib o ra, rezadas. 
Las de las seis y ocho, se rán de comu-
nión general. 
A las tres, catequesis para los n iños . . 
A las seis, Rosario, s e r m ó n que predi-
c a r á el reverendo Padre Adusto de la 
Cruz. C. D., p roces ión y bendic ión con el 
¡ S a n t í s i m o , t e r m i n á n d o s e con la Salve po-
pulac 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
! nueve, con p lá t i ca y reparto de la «Hoja 
j P a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Hosnrio y ejercicio propio del mes, como 
todos los d ías . 
i Los días laborables se ce leb ra rá la san-
ta misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas B las «eis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a s e r á cantada. 
Por la larde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños , y a las 
cinco y media, función Teli^iosa con Ro-
sario, ejercicio del mes de Animas, p l á t i ca 
sobre el Purgatorio, t e r m i n á n d o s e con un 
responso para todos los fieles difuntos. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas desde las seis, seis y media, siete y j G r a n f a n t a s í a de la ópe ra «Sigurd» 
Reyer. 
marcha nupc ia l» .—Marqués 
sas uesue las seis, seis y m e u i a , SICLC y | -^.u." . 
media, ocho, ocho v media Y nueve y mer treno).—Reyer. 
día . " <<íiran 
A c o n t i n u a c i ó n de la misa de ocho y me-
dia, se h a r á el ejercicio por las v íc t imas 
de la guerra en Polonia. 
F'or la tarde, a las tres, catequesis. 
A las seis, ejercicio del mes de Animas 
y Rosario. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas detenidos.—De Cádiz: Don 
Sebas t i án A r l a n d í n , vapor « F e r n a n d o 
Póo», ausente. 
De Barcelona: Don F e r m í n Garc í a . Sal-
m e r ó n , 1, 2.°, desconocido. 
O e i-1 i f i o a <l o. 
Laboratorio Químico y Micrográfi-
co Municipal de Santander- Análisis 
cualitativo cuantitativo número 7.200. 
El que suscribe, certifica que 
la rruestra de tintura depositada 
con el número 7.200, denomina-
da «Extracto de cortezas verdes 
de nuez», puede emplearse para 
teñir el pelo sin peligro para la 
salud. 
Santander. 5 de junio de 1915.—El 
director, DCCTOR BRAÑOSA. 
De ven'a en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.-Santander.—Diez pesetas. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Lloreda, Alameda. 
' S e ñ o r Zamanil lo , Atarazanas (plaza). 
S e ñ o r Gavi lán , Méndez Núñez . 
S e ñ o r J iménez , plaza de la Libertad. 
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sa! 
Vichy-Etat, producto na tu ra l que la hace 
digestiva y evita las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ná-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Se halla descargando el vapor CULEB-
RA el cargamento que conduce para el 
seño r F1 órez-Est i ada. 
«TRES-RIOS», t into, .v blanco «BRI-
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos ñnos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r iun fan y se imponen 
all í donde el buen gusto y la exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas partes. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce a una, en el paseo.de Pereda: 
«Cocarde Rosse», marche.—Moquet. 
«Valse des fleurs».—Tschaikowky. 
F a n t a s í a de la ó p e r a «Tosca» .—Puc-
cin i . 
- lr*eetoi?ales . 
Las qu mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, TOS. De 
venta en todas las farma-
cias. 
: La U n i v e r s a l : 
Blanca, \ 9 + ::Primera casa 
Santander. • en comestibles: 
- - JPíílanse catalog-os - . 
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ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
La colosal pe l ícu la , de 1.660 metros, ti-
tulada «Flor de amor y flor de muerte». 
A las ocho y media y diez de la noche, 
secciones dobles. P r o y e c t á n d o s e el pro-
grama de las sencillas y la notable pelícu-
la, t i tulada «Su pr im&r amor» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20; 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del prl? 
mer ac tó r Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel P u r i . 
Funciones para hoy. 
A las tres de la tarde, sección triple. 
«La sobrina del c u r a » y «¡Te la debo, San-
ta Rita!» 
A las seis de la tarde, función completa. 
(Sy hill». 
A las diez y cuarto de la noche, sección 
tr iple. «Lluvia de hijos». 
GENE P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad), [foaailjuración, hoy, do-
mingo, 21 de noviembre. 
Secciones desde las tres de la tarde. 
Estreno de la grandiosa película, de 
1.600 metros,, t i tu lada «Los tres cofreci-
tos». Estreno de la sensacional película, 
t i tu lada «El poeta loco». 
d^referencia, 0,50; general, 0,20; medias 
entradas, 0,15. 
VVVVVVVVVVVVWVVXAA'VVVVV^A/VWWVVaWVW 
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Para lavar. Lampó. 
Para fregar, Lampó. 
Para qui tar manchas, Lampó. 
A h o r r a r é i s j a b ó n , lej ía, tiempo y dine-
ro usando Lampó. 
Pidan en u l t ramar inos y droguerías. 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN 
CISCO, NUMERO 27 
VÍ *• C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Daofz y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
HVCtiebles -y meroería. L A I N Z 
AUTOMOVILES 
PRESUPUESTOS: MÜSLLE N U W ^ O 26 
F E R I f í O h 
Fórmula de M . P. A l m o n a c l d , M é d i c o 
M p a o i a l U t a e n e n f e r m e d a d e t d e t a i n f a n c i a . 
Remedio Infa- T A C P F D I ' i 
lible contra la®I I 1 •1 
ronquitis y toses rebelde 
d© loa cata» os agudos 
y ere J O S 
• PVeclo del frascos 3 peseta». 
De uenfo eit todas los Poemoclai y Droijurrins-fllT l ? I Nf O I ^ vento en todas los POP odas y üro<iurri. 
Depósi to exclusivo y venta al por mavor en Santander, s eño re s PEREZ D E L 
MOí.TNO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y W a d - R á s . 3. 
CLAUDIO GOMEZ :-: E2Z2SS^FO 
PALACIO D F L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
ppiMFPA r ^ 8 A FN AMPLIACIONES Y POS rAL 
Sictra. do mesa = 
Hin achampaiiai*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-; :-: Muy a p r o p é s l t o para tomar en las oomidaB :•: Pura jugo de mrTiz^na :-: 
Heoosltot Pa^o de Pereáa* 34. Santander 
r 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C.», enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado ele duros a las 
«mamás de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, 17 y l e a l i , 2, duplicailo 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE S E DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche desde 4.50. 
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA A SIEEBA Y JUAN DE HEEEEBA 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
' R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
D E IMI'ORTACrÓN D I R E C T A 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 20) 
VPTlílP toda clase de árboles 
ÜVJ iCUUC frutales a precios muy 
reducidos, pídase uota de precios. 
J . O O R T T> I — 
DEUSTO.—Ibarreoolanda. 
Papeles pintados. 
í i i a n colección de papeles para decor i r 
toda clase de habitaciones. 
Ult ima novedad en imitaciones, cueros, 
s i M Í a s , m u a r é s , l incnis ta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
M C l ' H S A L DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Ras, n ú m e r o 3; 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, as í como cornisas, artesanados, flo-
runes y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
!«- y extremidades del cuerpo, humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
firijin surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos íotográficos gramófonos, discos y 
SAN FRANCISCO, 17 
Tejé'fonoai 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant E l Cantábrico 
ríe PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
KJ mejor de ¡a población. S^tvl'clo a la 
ofcrta y o^r cúJMértp». Servicio e»necia' pata 
banquetes, bodas y lunchs. PrHcíoa modera 
dns Habilaclonas 
pax*a seüoritas 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
C A L L E D E M O R E T , 5, 2.° 
Las alumnas que deseen l ' ^ / . ^ í o í e s 
el título de profesoras recibirán leccioi 
extraordinarias. ..-««¡cfas Y 
Se admiten internas, medio pensionistas 
externas. 
Opinión > aliona-
E l dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que 
do el Vino Ona, del ̂ 0 j ' i ' jma í ios * 
en numerosos enfermos demm 
consecuencia de enfermedades ía 
cu t i vas, h a observad o un a 1 J^oX. 
r á p i d a de los mismos, con u u • ^ 
d i ñ a r l o aumento de apeniu ^ más 
todos, contribuyendo este e]l0g. 
r á p i d a nu t r i c i ón y c u r . a " T dar cer-
' Y, aun cuando enemigo ae ha. 
tifleaciones acerca de especi' con 
go, sin embargo, una exce en. 
este notable vyio medicma^ ^ ape. 
contrar en él propiedades toi riaS. 
r i t ivas y fortificantes extram 
Gonzalo ae 
JOS Bilbao, ortnbre. U ' l t irandes saltos. - T u r b i n a s ^ , gruesa-
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón expoelolén en Santander: Rampa da Sttileza. Suaursal en 
Msdrld eon ealán ax|B«aliión: taNi de Retolates, numera I . 
6 
e 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidiiujiicas —Turbinas «Francis» perfeccionadas pau'riie Mirapeix. — Turbina» de alta presión para ̂  
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación auioraática de precisifm.—Bombas —Bombas centrífugas para riego. — Calderería fe cjor.88. 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—üabarras.— Materiales para muías y ferrocarriles —Puentes.—Depósitos. — Armaduras para con-
castilletes. — Vagones.—Vagonetas — Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. - niezas de 016 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fuudlnión de hierro en general de toda ciase de 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras r f i i l a c i ó n - r ^ j . 
-Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas, particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por cli. vapor.^Funje 
facciones centrales para edificios por vaporartística.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y _ J ^ Q \ \ ^ .J, 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hldroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas, .̂ gucos y 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bldete.—Cisternas. — Accescriua da toilette.—anejos inos extranjero», 
GO;O/ —Tubería.—MeitdBs. — Macrolnaria y herrarcientaa para ia Industria mecárdep. - Accesorios y mor. IB cab ías , 
NOS ENCARGAMOS • I L E S T U t l O Y MONTAJE B E I N S T A L A C I O N E S FUN0IONANBO BAJO P R E S U P U E S T O 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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ores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
gl día 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
jpfjftenio pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbora * 
^Tqrnbién admite carga para M a z a t l á n . pv.c la v ía de Tehuantepec. 
órnelo dol pasaje en tercera ordinaria: 
Habana; pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
ÍCFTAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
•oara Santiago de Cuba, en combinac .¡i con el. ferrocarril: DOSCIENTAS SFSF.N 
fA-ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem 
W'jS veracruz DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
¡¡.gmbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
í vapor de la misma Jompafiia. 
BriOÍo de' pasaje 'en tercera ordinaria; 
pÁra Puerto LimOn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos " 
r ra Cclén: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuesto*». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once ríe la m a ñ a n a , s a l d r á á v Santander el vapor 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e L C A 
n. t a. n. cL e r 
E L L O 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
Despacho: Amós de Escaiante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Miiienílo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
. i . misma Compaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
piecio desde Santander hasta Montevideo y Bueros Aireg. doscientas treinta y Cir ¡¡opísetas, incliwo ios impuestos. 
Lompanía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e spaño les 
M linea m s u a M u M ü ú m m Brasi y Río de a Plaü 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á da este puerto el vapor 
Su capitán D. E . Aparacio. 
pan Rio Janeiro y Santos 'Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
" Wmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doself >• 
as treinta v cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conhlgnatarios en Santander, señores HIJOS D 
LNGEL PEBEZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono n ú m e r o 63. 
3 S o l u c i ó n - flnisosa 
Nuevo preparado compuesto de b¡- ^ • a g 
carbonato de sosa purísimo de esen- í s D e n e d i c t o • 
da de. anís. Sustituye con gran venta- de glicero-fosfato de cal de CERO-
. , • , . C> S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ ^ bronqujtis y debiIidad gene ra l . -
Caja: 0.50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
P- de Satr-Cist 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
j ' terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
de Cádiz el 7 
enelo el viaje- fia 
LINCA DE EUFrtOS AtRl¿4 
t Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y 
ara Santa Cruz de Tenerife. Montovideo 5 Buenos Aires, e m p r e n d í 
Wintevirteo el ?.. 
LINEA DE NEW VQK, CUBA ME/ICC 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de MAlaga el & f 
fc,Cádiz el 30, [.ara New-York. Habana. Veracruz y Pu-'-no Méjico. Regreso de * 
ricruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DS CURA MEJICO 
I Servicio mensiial. saliendo de Bilbao P d í a 17, de Santander el 19. de Gijón el S 
rde La Coruña el 2!, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 36 y d? 
Hábana ¿ i 20 d>- ada mes, para La Coruíia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el i>^de MMaa • 
ide Cádiz e! 15 de cada mes, para Las Pairnas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Qrw 
de la Palma, Puerto Rico, Habana Puerto t i m ó n , ^olón. Sabanilla. Curacao. Piten 
WKpb y La Guayra. Se a d m ñ e pasaje 7 rarga con vrsnsbnrdo para Veracruz. 
pico, Puerto Barrios. Cartagena de Indias Maracalbo, Coro, d i m a n é Carúpano. 
ildad y puertos del Pecíflco 
LINEA DE FILIPINAS ¥ 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La C"r 
ta, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada c 1 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 ('p febrero, :? v 3i do marzo. 28 de abri l . 26 de n w 
8 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre. 15 de octubre. 12 de nóvletni 
f'W de diciembre; para Port Said, Suez. Cblomba, « inaapoore . l i o l io y Manila • 
Mas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 d? enero. 23 de febrero. 23 de mar?. • ' 
í* abril. 18 de mayo, 15 de junio. 13 de jul io. 10 de agosto. 7 de septiemnre. 5 0 -
Jbre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y d e m á s escalas imvw, 
Jlú, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santandur 7 
-iverpool. Servicio por tiansbordo para y d los puertos dr la oosta oriental de . M r ;-.. 
« la India, Java. Sumatra, China. lap^n y Australia. 
LINEA DE FERNANDO PQO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e: 2, de Vaiencla el 3. de Alicante el I «" 
• Cádiz el 7. para Tánger , Casablanca. Magagán, Las Palmas. Santa Cruz d . Tener 
'anta Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el t , haciendo tea escala? d«í Cenarlas y de ̂ a P e n í ^ " ' - -"dicadas en el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
La f u n e r a r i a de H O f ^ G f l 
.Representante: H A H U E L BLANCO, Burgos, 43 y Veiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
í*"~ ¿entro y f t j e r a de la capital, con toda clase de ca-
v féretros Incorruptibles.—Xreas de maderas finas 
cesiten .dent ftjera  o nl, 
rruajes y inco ruptibles.—\ 
— - — V E L A S C O , ^ r í J M E R O 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
1 S E h ^ - 1 0 PERMANENTE 
¡REUM ATICOS 
nto tíel sabio doctor alemán J. Weiss, to-
Vuestro alivio lo conseguiré¡s, gracias al inve. 
mando el específico ideal (una sola caja) X̂ ^̂ X̂ ^ 
r V l l t l - l l l ' l l ' O ^ durng ^ e8pecíflc08 ineficaces, 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de sa'ic lato, i t ^a celooa. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de . c c E T A S 
CAJA CON 24 SELLOS. CINCO P. ^ ¡ a r á n y C/ ' , y farmacias. 
En Santander: PEREZ D E L M O L I N O . - E n Bilbao: Bar 
ii 
Vapores correos españoles 
D E 
P i n í l l o s I zqu i e rdo y C o m p a ñ í a 
Servicio i MUÉ y rápido deslíe SanUer a Habano 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
"V a l " b a ñ e r a 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor C A D I Z . 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos? ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera'viajar cómodamen.e, 
Para .solicitar más de'alles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, numero 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14.37 y 18,25. 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Para NIomevWeo^^añTnc! w T í ü n l l ^ V ' 1 Viaie regreso desde Buenos Aire-
itander y Bilbao Santos• RÍ0 Janeiro. Cananas. Lisboa, Vico. La Coruña. C 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favoranles / PasaJ 
«enes la Compañía da alojamiento muy cómodo y , trato esmerado, como na 
«lo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin J ^ s -
, También ee admite carga y *«? exo!d«?n pasajea n*r- tndre nc, , as. o - c 
'^lilos T)or ' irean restnlRrep. | ' • ' 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
N/esas ,1, forrobarlles y tranvía:- a vapor Marina de.?^"a n̂a!̂ tXnî ^̂ ^̂  
T-Compañía Trasailanuca y otras F.mor^as de navegación nacionales y uxtran]* 
g r ados .-.imllareH al Cardiíí p'>r 01 Mm-nnt.azgo por tugués . 
.Carbones de vap r Mfpndos nara í r a c o a s . - A g l o m e r a d o » -
en lintias, imm nsMnis, ele. 
y domésticoiv 
"figanse ios pedido» a ' i 
—Cok para uros meta-
^ Sociedad Hullera Española. 
^ i « < l a d H i i l l . rn K . K p u ñ o l a , . — B A . R C E L O ÍV A -
LOS M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, níim. O.—Santander 
Talleres de fundición y maquinaria. 
^ b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Conetrucción y reparación de todas clases. ̂ Reparación de automóviles, 
:•: L o c i ó n p a r a e l t e 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce pa ra Is» caneza. I m p i d e Ja c a í d a de l pelo y le 
aace crecer maravillosamente, porque desc uye la caspa que ataca a la r a í z , por lo 
me evita la calvicie, y en muchos casos fé ;orece le sal ida del pelo, resultando éste 
jedóao y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea e! cabello, p r e s c i n í i ' e n d o de las d e m á s 
•irtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frapcos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta ind ica el modo de usarlo 
.Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molí no y C'j Compaflía. 
tmpi*enta y En-
cxxatlevnación r s LA MINERVA! 
CAI . L E D E L CUBO, NUMERO 2. 
l^antanclei* -
Esta Casa se encarga de toda dase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
'• •"• '• •'• Y 'a Encuademac ión :-: :-: : - . :-: •-. :-; ;-: :-; :-: 
P r o n t i t i K l y e s m e i - o 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres . 
- - CEFERINO SANMARTÍN - -
Servicio de toda clase de entierros. -Gran surtícíd en a t a ú d e s , f é r e t r o s y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUOR i A S de gran lujo. 
Precios módeos .—Servic io permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 5 ¿ ¿ — t F i L E F O N O N I Ñ E R O 481 : : : 
• 
Santander-Madrid. 
fiápido.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id H las 2V45. 
Salida de M a d r i d a las Ü'Áo, para llegar 
a Santander a las 20" 14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y "de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d u s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
1G'27, para llegar a Madr id a las S'IO. 
Mixtos.—Salida do Sanianaer a Jas 
gar a Santander a las 8. 
Salida de Madr id a las l/'.IO, para lle-
7'28, para llegor a Madr id a las 5'58. 
Salida de Madr id a las 2210, para lle-
gar a Santander a las 18 40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a Márcena a las 
i m 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y t i m . 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14-, 10 y .17,5. 
Los trenes que salen do Santander a 
'as 10,10 y 17.20. combinan en T r a s l a v i ñ a 
Ctíh ¡os de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a l.as 
7, para llegar a las 9,5 
Be Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,1(1. 
Be Santander al Asti l lero, Solares y 
Ttérp,neB, a las 7, 8, lO'lO, 12115, 157 y 
19'5L>. -irganeg a Santander a las B'.SS^S. 
Be L K 14, J5, 16,55 v IS'tí). 
9,4o, 11,20, . <<,,. n] Asti l lero a Jas 9'25 
De Santanu 
7 i8',10; . „ ntander a las 
Bel Ast i l lero a Sa 
^ Santander-Onta. -q T30, I V l b , 
Cjahdas de Santander a lu 
14-30 y 18'20. 9 ^ 
Llegada a Ontaneda-Alceda a 1. 
13'12. 16'27 y 20'17. _ 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 18*11, 
16'24, y 20*5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (coTeo), 
12-20 y 17'20, para llegar a Llaneo a las 
11*30, 15,52 y 20-50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55,- 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16,32 y 21*2* 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ÍV4S, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14'10 y 
17 9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18,49. 
San tander-Torrela vega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7*20, para 
llegar a Torrelavega a las 8-29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
Be Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8.y 9. 
.je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
IÚS 21"30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y ' servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las l ü ' 3 0 ; de Blibao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—Be 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—Be 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—Be 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—Be 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—Be 10 a 14. Los pagos se 
e fec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
ifts 13. 
miento . 
M , n exponerse a jaquecas, a lmorra-
No se puede desatender esta ind i spos ic ión s i . TT ata jar la a tiempo, antes de 
as, v a h í d o s , nerviosidad y ot ras consecuencias. . .egularizadores de Rincón son 
que se ronvier ta en graves e n f e r - ú e d a d e s . Los po vos ún Io tiene demostrado en 
f i t ? 6 * 1 0 t^ri le^Cino cc?m? 6W*Si P ^ ^ n ^ T n P r f P r t á m e ^ t e el ejercicio de las fuñ-
ios 35 a ñ o s de éxi to creciente, n-yoianzando Pe,rfectamLK ,n<eL¡dad v eficacia P í -
cionea naturales del vientre . No reconocen r i v a l en «u b t n . g n a a a y encacia. F l 
danee prospectos al autor, M . R I N C O N , .farmacia. B I L B A u . c o m n a f i í a 
8ft v e n á ü en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z dei Moimo y c o m p a ñ í a . 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificuJtad de digestión, 
flatulencia^ dolor de 
E S T Ó M A G O 
Ldesarreglos izite&rtina* c 8 es porque desconocen las 
maraviltocas curaciones que se 
cooséguen coa d uso del 
^ I G E S T O N I C 
S > Droguería. I ̂  plaza A t las Escuelas. ^ | Perfumería. S 
MOLINO 
J Fiat 3, S • 1̂  
